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 1.0 PROBLEMFELT  
1.1 Introduktion  
Da B&W Skibsværft i 1996 drejede nøglen om og fyrede de sidste arbejdere, sluttede samtidig 153 
års dansk industrihistorie. Mange troede ikke, at politikere og erhvervsliv ville lade et så historisk 
og hæderkronet værft som B&W gå nedenom om hjem. Værftet var en juvel i det danske 
industrisamfund, og samtidig en virksomhed med en selvbevidst faglig organisering, der ofte ledte 
an i kampen for indrømmelser til Danmarks arbejderklasse. Tidligere havde B&W overlevet en 
række mindre og større kriser, men altid havde politikere, pengemænd eller egne kreative løsninger 
klaret skærene og reddet virksomheden fra forlis. Men ikke denne gang. På trods af stærke kræfters 
årelange energiske indsats for at redde B&W, måtte værftet se sig slået af en fremadstormende 
asiatisk skibsproduktion og af investorer, der til sidst ikke længere troede på dets overlevelse.1 
Den 26. marts 1996 blev det sidste skib, Ever Mighty, bygget færdig,2  de tiloversblevne 1300 
arbejdere fyret, gravøl drukket og snart lå det før så hektiske værftområde øde hen. I flere år efter 
værftets konkurs forsøgte en gruppe dedikerede tidligere ansatte at sammenflikke en 
genoplivningsplan, så skibsproduktionen kunne genoptages- det lykkedes aldrig.3 Måske fordi 
skibsproduktion i disse år af mange politikere og borgere blev set som et levn fra en sværindustri,4 
der nærmest som betinget af en nyopstået naturlov flyttede til sydligere himmelstrøg og i hvert fald 
ud af byerne5. Efterhånden forsvandt Refshaleøen fra offentlighedens søgelys. B&Ws dramatiske 
konkurs var blevet behørigt dækket af de danske medier, men efter at de sidste arbejdere havde 
tjekket ud, var det som om, stedet blev overladt til sig selv.6 Besøger man i dag området, ligner det 
da også, at det ikke har ændret sig synderligt i mange år- ud over måske at bygningerne er blevet 
endnu mere nedslidte. I dag har Københavns Kommune endnu ikke lavet en lokalplan, der giver 
tilladelse til, at der kan bygges på området, som ejes af Refshaleøens Ejendomsselskab, REDA. Det 
betyder samtidig, at der skabes grobund for andre grupper end entreprenører, arkitekter og 
developere.  Den tidligere økonomidirektør i B&W blev sat til at bestyre området. Fra starten vidste 
REDA, at de med ejerskab over så stort et centralt beliggende område havde mulighed for at skabe 
en sammenhængende unik helhedsplanlægning af en kommende bydel. Samtidig vidste REDA, at 
der ville gå i hvert fald et par år, før en sådan planlægning overhovedet kunne i gang. Derfor var det 
i første omgang vigtigt at skaffe de indtægter, man kunne, mens man sundede sig oven på 
1(Hansen 2008: kap. 21 og 22)
2(Hansen 2008: s.258)
3(Hansen 2008)
4(Hansen 2008:264-266)
5 Denne skæbne ramte mange virksomheder i disse år, for eksempel  Sojakagefabrikken på Islands Brygge, der lukkede 
i 1991
6 Se optælling af artikler om Refshaleøen i danske medier, bilag 1 
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 konkursen. De tomme værftbygninger i varieret fysisk stand blev derfor udlejet som de var, ofte til 
en husleje som lejeren nærmest selv kunne fastsætte. Refshaleøen var nu en form for et midlertidigt 
rum- ikke længere værft, men heller ikke et sted, der var omfattet af konkrete fremtidige planer. I 
dette tidslige limbo blev der nu åbnet for nye spillere.  Alle mulige slags lejere valfartede til 
Refshaleøen, hvor hver en lejekrone var velkommen indtil fremtidige planer for området kunne 
formuleres og realiseres. Og det var vitterligt store planer, som REDA frembragte under ledelse af 
Den Tidligere Direktør - lige fra etableringen af et Rigsarkiv, til opførelsen af en stor banks nye 
hovedsæde, til forslaget om at donere en del af øen til et nyt operahus (før Mærsk fik ideen).7 Af 
forskellige årsager som jeg senere vil komme ind på, fik REDA bare aldrig lov af Københavns 
Kommune til at bygge så meget som et skur på Refshaleøen. Mens REDA udarbejdede den ene plan 
efter den anden og årene gik, blev de lejere, der først var set som en midlertidig indtægt, lige 
pludselig mere interessante for REDA. I december 2008 overtog Den Nuværende Direktør 
chefstolen i REDA. Dette varslede store ændringer for både den daglige og langsigtede 
administration af Refshaleøen. 
Dette projekt handler om disse ændringer, og deres betydning for områdets lejere.   
1.2 Refshaleøen i København
       Kortet viser Refshaleøens (A) på en gang centrale og afskårne placering i 
                       København. Kilde: Kommuneplan 2009
Som kortet illustrerer, er Refshaleøen paradoksalt nok karakteriseret ved at være placeret midt i 
storbyen, men samtidig på sidelinjen, mærkeligt afskåret og kun forbundet med en lille undseelig 
etsporet tilkørselsvej. Øen ligger over for Langelinje med Den Lille Havfrue og over for Esplanaden 
med de ekslusive forretnings- og kontorbyggerier. Samtidig har øen vand, frisk luft, blå himmel 
samt udsigt over havnen og Øresund. Og en placering der ihvertfald i fugleflugt er tæt på 
7 Den Tidligere Direktør 
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 Christianshavn og  Københavns Indre By. Alt sammen kvaliteter der gør, at stedet må være enhver 
entrepenørs vildeste feberfantasi. Hvis ikke det lige var på grund af manglen på infrastruktur. Skal 
man eksempelvis fra Indre By til Refhaleøen, skal man på noget af en udflugt- enten ved at køre 
gennem det tæt befærdede Christianshavn og Holmen eller ad omveje følge Kløvemarksvej og 
Forlandet til man rammer Refshalevej og til sidst øen. Det tager tid, og det er besværligt. Allerede 
da Operahuset blev bygget lød protesterne over den dårlige infrastruktur. Man behøver ikke 
anstrenge sig for at forestille sig, hvilket trafikalt mareridtsscenarie en masssiv bebyggelse af 
Refshaleøen vil medføre, hvis ikke der i samme ombæring bygges bedre vejforbindelser, metro eller 
eventuelt en havnetunnel til Nordhavn. Problemet er, at et så enormt infrastrukturprojekt er betinget 
af Københavns Kommunes aktive deltagelse. Og Københavns Kommune har i disse tider rigeligt at 
tage sig til  i forhold til at få områder som Nordhavn, Ørestaden og Ny Carlsberg op at stå. Tidligst i 
2021 vil der blive lavet ny lokalplan for Refshaleøen,8 der derfor kan siges at være en slags 
bænkevarmer i hovedstadens byudvikling. Måske fordi området er ejet af et privat aktieselskab,9 
modsat Nordhavnen, hvor Kommunen ejer en del af grundene.10 Men uanset årsagen betyder den 
manglende lokalplan, at der fra kommunens side ikke tillades, at der bygges nyt på Refshaleøen de 
næste ti år. 
1.3 Refshaleøen i dag. Fra anonymitet til åbent hus  
Det kan i dag konstateres, at Refshaleøen rent kommercielt henligger som et uudnyttet potentiale. 
Det 500.000 kvadratmeter store område (svarende til 60 fodboldbaner) med de mange bygninger i 
alle størrelser, lige fra den mindste èt-plansbygning til den 60 meter høje dokhal, er siden lukningen 
blevet udlejet til et væld af forskellige grupper og enkeltpersoner med alskens forskellige gøremål.  
11 De ca. 200 lejere genererer en vis månedlig indtægt til REDA, men der er ingen tvivl om, at dette 
beløb er peanuts i forhold til den fortjeneste, der ligger og venter ved en etablering af en fremtidig 
bydel.12  Indtil dette potentiale kan indfries, forsøger REDA under ledelse af Den Nuværende 
Direktør at skabe interesse for området ved at åbne op for diverse arangementer samt ved at 
tiltrække kunstnerisk set interessante lejere som for eksempel D.A.D. REDAs energiske indsats har 
skabt øget interesse for Refshaleøen blandt medier13, forskere og kreative kræfter.  Man må derfor 
antage, at langt flere danskere, især Københavnere, kender til Refshaleøen i dag end for blot få år 
8 København Kommuneplan 2009 s. 59
9 Refshaleøens ejer, Refshaleøen Holding, er et aktieselskab med følgende aktionærer: Kommunernes 
Pensionsforsikring A/S, Lønmodtagernes Dyrtidsfond, Pensionskassen for sygeplejersker, PKA, PFA Pensionsforsikring 
A/S. Kilde: Refshaleøen.dk 
10 Det mener i hvert fald Den Tidligere Direktør, hvilket vil blive uddybet i analysen.
11 Rævens hale stritter, Weekendavisen
12 Den Nuværende Direktør 
13 Se optælling af artikler om Refshaleøen i danske medier, bilag 1
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 siden.  Tidligere da Den Tidligere Direktør var direktør i REDA, blev en del forsøg på at åbne 
området konsekvent modarbejdet,14 mens det modsatte i dag må siges at være tilfældet.
Ovenstående illustrerer en del af de mangeartede lejemål, der eksisterer på Refshaleøen. Kilde: Hovmøller Jensen. 
s. 10
Dette skift fra kontrol og administration til åbenhed og proaktiv branding af Refshaleøen, medfører 
to væsentlige konsekvenser for områdets lejere. Groft sagt består den første af ændring på det 
konkrete plan, og den anden ændring på det forståelsesmæssige plan. Processer på de to niveauer 
indgår selvfølgelig i en vekselvirkning, hvorfor følgende skarpe adskillelse af udvikling på 
henholdsvis det konkrete og det forståelsesmæssige plan skal læses som en forenklet, indledene 
opridsning af projektets problemstilling. Mit projekt tager udgangspunkt i flg. to hypoteser, dvs, 
mine umiddelbare ideer om, hvad der sker i på Refshaleøen i disse år.                                     
Hypotese 1: A- og B-hold  
REDA har som en del af sin ny af området valgt at indgå samarbejde med visse “rigtige-lejere”15 i 
deres ambition om at tiltrække den optimale sammensætning af lejere. Det betyder, at visse lejere 
opnår fordele såsom støtte og/eller lavere husleje, som andre lejere, der er mindre interessante i 
REDAs optik, ikke får.  Dette kan måske skabe et A- og et B-hold blandt lejerne, der medfører, at de 
bliver spillet ud mod hinanden i en konkurrence om at være på bedste hånd med REDA. Skillelinjen 
mellem disse hold går derfor mellem dem, der har mest at vinde ved en åbning af området, og dem, 
14 Informant 1 og 2
15  Den Nuværende Direktør 
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 der vil være bedre tjent med status quo. Ovenstående skal ikke forstås sådan, at REDA bevidst 
forsøger at at skabe splid blandt lejerne. Tværtimod bakker REDA op om initiativer, der kan skabe 
øget samarbejde mellem lejerne. Men beslutningen om at indgå samarbejde og dermed tilgodese 
visse lejere frem for andre kan risikere at skabe konflikt mellem de lejere, der får, og de, der ikke 
får.16
Hypotese 2: Kamp om forståelse af Refshaleøen  
Visse lejere har en sammenfaldende interesse med REDA i, at Refshaleøen bliver kendt i 
offentligheden som et trendy og pulserende byrum. Dette gælder især de kommercielt kreative 
erhverv såsom tegnestuer, grafikere, fotoatelierer etc. fordi signalværdien af at have arbejdsplads 
det rigtige sted vægtes højt i disse erhverv17. Andre lejere er i højere grad interesseret i, at stedet 
bevarer sin anonymitet, sin hemmelige og på sin vis undergrunds-ekslusive placering, sin lave 
status hos markedskræfterne og den deraf følgende lave husleje. Det faktum, at området er ved at 
blive åbnet for offentligheden, vil derfor blive fortolket forskelligt af ovennævnte grupper. 
”Overordnet er Refshaleøen inde i en proces, hvor den bliver pænere og pænere. Det er 
udviklingen,” som en af lejerne udtrykker det18. Samtidig er det heller ikke en etableret bydel med 
et stærkt formuleret udtryk ala Christiania eller Vesterbro. Men hvad er det så? At Refshaleøen 
åbner sig, giver både mulighed for en lang række aktiviteter, som ikke kunne lade sig gøre tidligere, 
men medfører samtidig diskussioner af, hvorvidt og hvor meget øen skal gøre tilgængelig for 
omverdenen.  
1.4 Problemformulering og Arbejdsspørgsmål  
Sat på spidsen er min hypotese at Refshaleøens i disse år befinder sig på et midlertidigt stadie, hvor 
REDA (når nu de ikke får lov af Københavns Kommune til at bygge) i en åbningsproces forsøger at 
at brande område, så det er mere attraktivt engang i fremtiden. Dette medfører en social 
udskillelsesproces blandt lejerne- og samtidig en kamp om, hvordan området skal defineres og 
præsenteres for omverdenen. Man kan med andre ord anskue udviklingen i en gentrificeringsoptik. 
Samtidig  giver åbningsprocessen på visse punktet større spillerum til de mere kommercielle, 
kreative iværksættere, samt for lejeres muligheder for at skabe arrangementer etc. på Refshaleøen. 
Således kan udviklingen på Refshaleøen ses i en kreativ vækst-optik. 
Min problemformulering lyder derfor således: 
Hvad betyder REDAs nye måde at drive Refshaleøen for områdets lejeres muligheder for udfoldelse  
16 Informant 2
17 Informant 3
18  Rævens hale stritter, Weekendavisen
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 på- og forståelse af- Refhaleøen, for deres indbyrdes relationer og for deres forhold til REDA?
For at besvare denne problemformulering bredt i forhold til ovenstående problemfelt, er det relevant 
først at stille og besvare en række relevante arbejdsspørgsmål:
Hvad er forskellen på Den Tidligere Direktørs og Den Nuværende Direktørs forståelse og  
administration af Refshaleøen? 
Hvad betyder REDAs proaktive rolle for lejernes konkrete udfoldelsemuligheder på Refshaleøen?
Hvilke lejere opnår goder i forbindelse med den igangværende åbningsproces?
Hvilke lejere mister goder i forbindelse med den igangværende åbningsproces? 
Hvad betyder REDAs proaktive rolle for lejernes forståelse af Refsaleøen?
Hvordan opfatter de forskellige lejere REDAs nye, proaktive rolle? 
Hvordan opfatter lejerne hinanden i forhold til tidligere?
Ovenstående arbejdsspørgsmål danner strukturen for dette projekts analyse. Ved at besvare dem i 
den rækkefølge de er oplistet, vil jeg i sidste ende være i stand til at lave en afsluttende analyse, der 
leder hen til konlusionen med en besvarelse af min problemformulering. Derudover vil jeg i mit 
teoriafsnit løbende undersøge Refshaleøen som et område, der befinder sig i et limbo mellem en 
afsluttet industrifortid og en uvis fremtid. Dette gøres for at kunne skabe en forståelse af 
Refhaleøens karakteristika som område- inden selve min analyse udfoldes i kapitel 4. Analysen 
leder over i konklusionen, der er en besvarelse af min problemformulering. 
1.5 Musicon i Roskilde  
Det er tidligere set, at funktionstømte industriområders omformning til zoner for kunstnere og 
kreative kræfter rummer en række konflikter mellem de involverede aktører og mellem ejere og 
lejere. Musicon i Roskilde19 og A-huset20 på Island Brygge er begge eksempler på, at det kreative og 
kunstneriske og dets eventuelle kommercielle værdi er blevet opfattet og brugt vidt forskelligt af 
planlæggere og ejere. Ditte Døssing og Freja Friis distingverer i deres integrerede speciale om 
Musicon mellem de forholdsvis uformelle urbane pionerer og de mere formelle kreative 
19 Musicon er navnet på et funktionstømt industriområde i det centrale Roskilde, som Roskilde Kommune har opkøbt 
med henblik på at udvikle det til en ny, kreativ bydel. Specialet beskriver blandt andet forskelsbehandling af lejere 
samt påpeger en række hindringer for Musicons udvikling på praktisk, teknisk, planlægningpolitisk og 
administrativt plan.
20 A-Huset er navnet på et funktionstømt kontorbyggeri på Islands Brygge, der efter i en årrække at have været udlejet 
til kunstnere og kreative blev ombygget til luksus-ejerlejligheder. 
9
 iværksættere som grupper, der, skønt de begge er etableret i samme område, har en vidt forskellig 
måde at fungere på.21 Døssing og Friis påviser, hvordan administratorerne på området, Musicon-
sekretariatet, i praksis og italesættelse behandler urbane pionerer og kreative iværksættere 
forskelligt. Selv om der indlysende nok er store forskelle mellem Musicon og Refshaleøen på 
områder som ejerskab, visioner for, samt den praktiske administration af stederne, er det alligevel 
muligt at foretage en vis sammenligning mellem A- og B-lejerne på Refshaleøen og de to 
grupperinger, kreative iværksættere og urbane pionerer på Musicon. Derfor vil dette projekt blandt 
andet være inspireret af nævnte speciale om Musicon.
21 (Døssing og Friis 2009)
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 2.0 VIDENSKABTEORI OG METODE 
2.1 Introduktion 
I dette kapitel vil jeg først præsentere mit videnskabsteoretiske udgangspunkt, samt hvilken teori og 
empiri jeg har udvalgt til undersøgelse af min problemstilling. Afslutningsvis vil jeg beskrive dette 
enmandsprojekts uundgåelige begrænsinger, samt give et bud på en selvkritik, der kan påvise 
svagheder ved projektet. Dette projekt er meget praktisk funderet og dvæler ikke meget ved 
videnskabsteoretiske reflektioner. Det betyder dog ikke, at disse er fuldstændigt ikke eksisterende- 
bare ret nedtonede. Min tilgang til stedet er dobbelt. Min hovedprioritet er  konkret at påpege visse 
konsekvenser, som ændringen af REDAs måde at administrere stedet på har for de forskellige lejere 
på Refhaleøen. Hvem har adgang til at udfolde sig på Refshaleøen, og hvem har ikke adgang. 
Samtidig er det vigtigt ikke at overse, at en stor del af grunden til, at de igangværende ændringer 
finder sted skal findes i en række underliggende strukturer og mekanismer. Både økonomiske 
strømninger men også det faktum, at REDAs begrundelse for sit valg og fravalg af lejere bunder i 
ønsket om at opbygge en bestemt forståelse af Refshaleøen blandt potentielle investorer. Derfor er 
det også interessant at se udviklingen i et kreativ-vækst perspektiv. Jeg har besluttet, at en have en 
kritisk realistisk tilgang, og i det følgende vil jeg argumentere for hvorfor.
2.2 Videnskabsteori: Kritisk Realisme
Det videnskabsteoretiske fundament for dette projekt er kritisk realisme. Det skyldes, at kritisk 
realisme på samme tid kan rumme påstandene om, at ”virkeligheden” eksisterer derude uagtet vores 
opfattelse af denne, men også at al samfundsvidenskabelig erkendelse af virkeligheden finder sted  i 
en bestemt samfundsmæssig kontekst22.  Min forståelse af kritisk realisme baserer sig primært på 
Jesper Jespersen og Morten Ougaard, der begge trækker på Roy Bhaskhar. I det følgende redegøres 
kort for hovedtrækkene i kritisk realisme, samt hvordan en kritisk realistisk fremgangsmåde 
benyttes i dette projekt. En væsentligt forskel, der adskiller samfundsvidenskaben fra den rene 
naturvidenskab, er, at forskerne jo selv er en del af det samfund, de forsøger at beskrive. Den 
forskning, samfundsvidenskaberne frembringer, er således på sin vis en form for social 
konstruktion, der ikke på samme måde som naturvidenskabelig forskning har karakter af forskeren, 
der iagttager en verden uden for sig selv23. Samfundsforskning er således aldrig helt ”ren,” uden at 
dette betyder, at man skal gå fuldstændig i den anden grøft og falde for en ”naiv empirisk 
positivisme.” Følgende definition baserer sig på læsning af Ougaards fortolkning af Bhaskars 
kritiske realisme. Her opereres ud fra tre grundantagelser: 1: At verden reelt eksisterer, uanset vores 
22 Tidsskriftet Grus, nr. 60. 21. årgang 2000 s.3
23 (Ougård 2000: s.18)
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 erkendelse af den (og samtidig afvises den skepticistiske påstand om, at vi ikke ved, om verden 
eksisterer), og 2: At der i verden eksisterer en lang række underliggende strukturer, der influerer på 
fænomener men samtidig opererer uafhængigt af vores erkendelse. Og 3: At disse skjulte strukturer 
kan og bør afdækkes af videnskaben.24  Dog vil denne videnskabelige afdækning altid være 
diskursivt og samfundsmæssigt bundet, hvilket betyder, at alt produceret erkendelse altid i en vis 
forstand vil være midlertidig. Med denne viden i baghovedet kan man således søge at frembringe de 
mindst ringe -mest overbevisende- konklusioner. Dette er grundpræmisserne- mulighederne og 
begrænsningerne for at bedrive kritisk realistisk videnskab.   
En kritisk realistisk tilgang til et projekt betyder, at man i høj grad skal undersøge sin ontologi, 
inden man vælger metodologi. Hvilke sociale strukturer og normer er det man vil undersøge, og 
hvordan besvarer man bedst sin problemformulering?25 Af samme grund kan man heller aldrig 
vurdere videnskabelige resultaters gyldighedsområde uden først at kende til måde resultaterne er 
fremkommet.26 Når den rette metodologi er valgt, kan ontologien belyses på tre måder: nemlig på 
det empiriske plan, det vil sige, det som en udefrakommende forsker observerer (fx at der 
publiceres flere og flere artikler om Refshaleøen), det faktiske plan (alt det, der faktisk foregår 
mellem aktører på Refshaleøen) og desuden de underliggende generative mekanismer, (i dette 
tilfælde kunne det være det underliggende økonomiske rationale, der i sidste ende medfører 
konkrete ændringer for lejernes udfoldelsesmuligheder).27  Jespersen vælger at kalde de tre niveauer 
for det empiriske, aktuelle og transcendente.28 Ved at undersøge Refshaleøen som stratificeret i de 
tre ovennævnte lag, kan både konkrete observationer og informationer undersøges, samtidig med at 
der er mulighed for at afdække underliggende strukturer. 
Projektstruktur baseret på kritisk realisme 29
1 Problemformulering
2 Det bagvedliggende genstandsfelts ontologi 
3 Epistemologisk diskussion af mulige teorier (hypoteseformulering)
4 Realistisk analysemetode (baseret på ”åbne teorier” og empirisk verifikation/falsifikation )
5 Betingede konklusioner
24 (Ougård 2000: s.19)
25 (Jespersen 2004: s. 149)
26 (Jespersen 2004: s. 170)
27 (Ougård 2000: s.27-28)
28 (Jespersen 2004: s. 146)
29 (Jespersen 2004: s. 149)
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 2.3 Metode
I det følgende vil jeg diskutere dette projekts fremgangsmåde og teori med ovenstående 
projektstruktur i baghovedet. I mit problemfelt anskueliggør jeg en igangværende udvikling og 
fremkommer med en række hypoteser for, hvordan man på det generative plan kan forklare hvad 
man umiddelbart kan konstatere finder sted på de empiriske og faktiske planer. Dernæst præsenterer 
jeg en problemformulering, som skal besvares ved først at besvare en række underspørgsmål. 
Refshaleøens historiske baggrund og nuværende situation opridses, samtidig med at eksempler på 
udviklinger andre steder inddrages, med henblik på at opnå en forståelsesmæssig baggrund for min 
videre undersøgelse. Dernæst går jeg dybere ind i en epistemologisk diskussion. Med andre ord, 
skal jeg finde ud af med hvilke briller, jeg vil studere min ontologi. Jeg præsenterer flere vinkler for 
undersøgelse af min problemstillig- gentrifisering, kreativ vækst og desuden præsenterer jeg teori 
om midlertidige rum og transgressive zoner,  og diskuterer hvordan man kan betragte aktører i disse 
zoner. Det er i denne diskussion, jeg er kommet frem til, at det vil være yderst frugtbart, at skifte 
mellem to sæt briller i min videre undersøgelse. Det ene sæt briller kan siges at være kreativ vækst-
økonomiske. Det andet sæt briller fokuserer mere ved sociale konsekvenser ved den igangværende 
udvikling. Selvom en kombination af disse to sæt briller selvfølgelig ikke gør det muligt at afdække 
alle ontologiske aspekter, er det dog alligevel muligt at kunne skabe et spændingsfelt, hvor man ved 
at undersøge ontologien på alle tre planer, kan belyse en udvikling fra flere vinkler. Ved at analysere 
min indsamlede empiri, der hovedsageligt består af en række semi-strukturerede interviews, i dette 
teoretiske spændingsfelt, vil jeg besvare mine arbejdsspørgsmål og problemformulering, og 
samtidig undersøge i hvor høj grad mine hypoteser kan bekræftes.  
2.4 Empiri  
Min empiri består af en række semistrukturerede interviews med forskellige aktører på Refhaleøen. 
Aktør Relevans for undersøgelse af problemstilling
Den Tidligere 
Direktør 
Som tidligere direktør kan han kaste lys på den tidligere udvikling
Den Nuværende 
Direktør
Som nuværende direktør kan han kaste lys den nuværende udvikling
Administrator af 
Skabelonloftet
Driver det kreative kontor- og værkstedsfællesskab, Skabelonloftet
Informant 1 Kreativ lejer på Refshaleøen siden 2007
Informant 2 Kreativ lejer på Refshaleøen siden 2007
Informant 3 Kreativ lejer på Refshaleøen siden 2008
Informant 4 Kreativ lejer på Refshaleøen siden 2004 (blev interviewet i november 2009)
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 Jeg har valgt at anonymisere alle mine interviewpersoner, da deres navne er underordnede i forhold 
til undersøgelsen af projektets problemstilling. I stedet nævnes de ved deres stillinger, eller position 
som informanter. 
2.5 Begrundelse for valg af interviewpersoner 
Jeg har valgt at interviewe Den Tidligere Direktør og Den Nuværende Direktør for at få mere at 
vide om udviklingen de seneste år. Ved analytisk at stille de tos forskelle op vil de således 
personificere forskellige planlægningrationaler for Refshaleøen. Dette giver endvidere et grundlag, 
på hvilket jeg kan undersøge, hvordan udviklingen opfattes af forskellige kreative lejere på 
Refsshaleøen. Informant 1-4 er alle kreative lejere forskellige steder på øen.  Administrator af 
Skabelonloftet er derimod i en interessant dobbeltrolle, hvor personen selv både lejer Skabelonloftet 
af REDA, men samtidig selv videreudlejer de enkelte værksteder og kontorer på loftet til en række 
kreative virksomheder og kunstnere.  Alt i alt formår jeg således ved mine valg af interviewpersoner 
at skaffe empiri fra beslutningstagerne REDA, der har magt til i høj grad at diktere den 
igangværende udvikling, samt fra lejerne, der oplever denne udvikling fra “gulvet.” Derudover 
interviewer jeg i  Administratoren af Skabelonloftet en person, der både er lejer og udlejer. Denne 
spredning gør, at jeg kan belyse min problemstilling fra flere vinkler. Jeg ville meget gerne have 
haft et interview med en lejer, der har været på Refshaleøen lige siden 1996, og havde faktisk en 
interviewaftale med en sådan lejer, men vedkommende sprang desværre fra i sidste øjeblik. 
2.6 Overvejelser omkring interviews  
Jeg har valgt at tage udgangspunkt i Kvales syvtrinsmodel for en interviewundersøgelse, som den 
gengives i Problemorienteret Projektarbejde.30 De syv trin er Tematisering, Design, Interview, 
Udskrivning, Analyse, Bekræftelse og Rapportering. 
Da jeg havde formuleret min erkendelsesmæssige opgave, nemlig en undersøgelse af udviklingen 
på Refshaleøen, og derefter fundet frem til, at kvalitative interviews med udvalgte personer skulle 
udgøre mit empiriske fundament, kontaktede jeg en række nøglepersoner, som alle, med en enkelt 
undtagelse, indvilgede i at blive interviewet. Jeg var fra starten åben omkring hovedtemaet for min 
opgave, og medbragte til hvert interview en række spørgsmål, der i hvert tilfælde var kronologisk 
opbygget. Således spurgte jeg først om personens hidtidige erfaringer på Refshaleøen, dernæst 
nutidige tilstedeværelse, og til sidst om personens overvejelser om Refshaleøens fremtid. Alle mine 
spørgsmål var i udgangspunktet åbne spørgsmål, og jeg har bestræbt mig på generelt at spørge så 
åbent som muligt, om end jeg ikke kan udelukke, at der kan være sket “svipsere,” hvor jeg stillet 
ledende spørgsmål- selvom jeg virkelig har bestræbt mig på at undgå dette. Undervejs  lod jeg 
30 (Bitsch Olsen & Pedersen 2004: s.244)
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 interviewet tage afstikkere, hvor jeg fandt det relevant- og i de tilfælde, hvor jeg mente, at samtalen 
blev irrelevant for projektet, vendte jeg tilbage til mine forberedte spørgsmål. Således blev mine 
interviews semistrukturerede. Efter hvert enkelt interview, som jeg i øvrigt alle optog på diktafon, 
nedskrev jeg i kladdeform de væsentligste pointer. Senere har jeg så lyttet interviewsne igennem i 
forbindelse med udarbejdelsen af min analyse. Jeg har forsøgt at behandle kilderne så fair og 
afbalanceret som muligt, således at jeg ikke- selv om det måske havde været citatmæssigt muligt- 
tillægger dem holdninger, de ikke har. Visse af de holdninger, der præsenteres af kilderne er 
forholdsvis kontroversielle. Jeg har derfor overvejet, om de skulle med i analysen, men ud fra 
ovenstående overvejelser om at være fair, valgt at inddrage disse udtalelser, hvor det utvivlsomt er 
kildens holdning, der præsenteres. Med ordet “utvivlsomt” hentyder jeg til, at jeg hvis personerne 
kom med udsagn, jeg fandt kontroversielle, er vendt tilbage til dem -enten med det samme eller 
senere i interviewet- og således sikrede mig at personerne ikke blot fortalte sig. Jeg har i min 
analyse valgt at inddrage en relativ stor mængde citater, hvoraf mange er ret lange. Det har jeg 
gjort, da jeg mener, at det bidrager til analysen, at personerne kommer til orde med sit eget sprog. 
Deres holdninger, erfaringer og observationer får efter min mening bedre live på denne måde, og 
det bliver desuden muligt at læse med “mellem linjerne.” Kaare Pedersen påpeger to problemer ved 
at lade citater fylde meget i et projekt. Dels kan for mange og for lange citater bryde rytmen, og dels 
kan citater fremstå “skin-objektive,”31 (ala, hvis han siger det, bliver det et bevis i sig selv.) Jeg har, 
jævnfør tidligere overvejelser, bestræbt mig på at undgå at falde i disse fælder. I sidste ende er det 
dog langt hen af vejen en smagssag, om man foretrækker få eller flere citater- jeg foretrækker 
mange. På baggrund af ovenstående mener jeg at have gjort tilstrækkelige overvejelser på at 
foretage mine interviews og bearbejdelsen af disse så objektivt og redeligt som muligt. 
2.7 Afgrænsning  
Jeg vil ikke undersøge Refshaleøen i en større bypolitisk udviklingsoptik. Fordi Københavns 
Kommune ikke har planer med Refshaleøen de næste mange år ( før 2021), vil et projekt, der 
kredser om stedets potentialer og/eller forsøger at påpege udviklingmæssige faldgruber på den 
længere bane hurtigt blive spekulativt. Der har været sagt og skrevet mange visionære ord om et 
fremtidigt Refshaleøen, men mit projekt vil i højere grad handle om, hvad der foregår netop i 
efteråret 2010 i forhold til tidligere. Ved at zoome ind på et afgrænset geografisk område og 
fokusere på den konkrete udvikling, og de konflikter den medfører, vil det være muligt for mig at 
blive klogere på sociale konflikter i et område i transition. Det må dog tilføjes, at jeg i en vis grad 
ikke kan undgå at inddrage Københavns Kommunes rolle (og dermed deres fremtidsvisioner for 
31 Bitsch Olsen & Pedersen 2004: s.290)
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 byen), da denne rolle jo er fundamentalt vigtig, i forhold til at bestemme hvilken 
planlægningsmæssig ramme Refshaleøen befinder sig i. Fordi min empiri består af kvalitative, 
semi-strukturerede interviews med personer, der er bevidst udvalgt, kan jeg ikke påstå, at mine 
konklusioner giver det fulde billede af den iganværende udvikling på Refhaleøen. Mit genstandsfelt 
afgrænses til i høj grad at handle om de kunstnerisk/kreative lejere på Refshaleøen, og siger derfor 
ikke meget om det store flertal af lejere, der er mere traditionelle virksomheder, som eksempelvis 
JD Stål, eller autoophuggeren32.  Dette projekt ville utvivlsomt blive langt mere solidt, hvis jeg 
havde haft tid og ressourcer til at undersøge mere konkrete ændringer, fx en mere praktisk og 
kvalitativ funderet undersøgelse af lejerne, eller en grundig undersøgelse af stedets økonomiske 
udvikling (og fx om huslejerne er steget eller faldet etc.), i stedet for som nu primært at måtte basere 
min analyse på, hvad de forskellige interviewpersoner vælger at fortælle mig. Dog vil jeg med disse 
forbehold ud fra mit teoretiske fundament stadigvæk kunne afdække og beskrive en række 
væsentlige igangværende processer- både deres årsager og konsekvenser- som de opfattes af i hvert 
fald mine interview-personer.
2.8 Selvkritik 
Der findes et udtryk, der siger, at når det eneste værktøj man ejer, er en hammer, så vil alle 
problemer sjovt nok ligne søm. Dette skal man altid være opmærksom på, når man forsøger at 
bedrive forskning. Selvom mit hovedfokus i dette projekt er at undersøge konsekvenserne for 
Refshaleøens lejere i en gentrifiseringsoptik, har jeg samtidigt valgt sideløbende at se på 
udviklingen ud fra et kreativt økonomisk vækstperspektiv.  Men kan man så kalde det reel 
forskning, hvis man allerede fra starten har valgt et par briller, der mest fokuserer på parametre som 
den sociale udskillelse og samtidig på den økonomiske vækst, der foregår på Refshaleøen? Svaret er 
selvfølgelig ja. Så længe man som forsker lægger sine overvejelser åbent frem, og man derudover 
selvfølgelig igennem arbejdsprocessen sørger for en  fair og afbalanceret håndtering af  kilder og 
teori. Afslutningsvis vil jeg citere Henning Bech: ”... i og med man har en sensitivitet, at man har et 
feltarbejde, og at man har en teoretisk åndshistorisk baggage som man kan reflektere ting i lyset af- 
det gør at bylivssensitive, kvalitative undersøgelser ikke bliver mere subjektivistiske end al mulig 
andet videnskab.33” Således mener jeg, at jeg har anskueliggjort at det (med dette kapitels mange 
overvejelser og forbehold in mente) er muligt at foretage en kvalificeret videnskabelig undersøgelse 
af min problemstilling. 
32 Den Nuværende Direktør sætter andelen af kreative lejere til ca. 15 procent, Hovmøller Jensen sætter tallet højere i 
sit speciale. Hvornår man helt præcist er en kreativ lejer, er en definitionsdiskussion, jeg ikke går ind i i dette projekt, da 
jeg ikke kvantitativt undersøger de forskellige lejeres antal, men i stedet afdækker tendenser i udviklingen på 
Refshaleøen.
33/´(Ulk 2003: s. 7) 
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 3.0 TEORI 
3.1 Introduktion 
”Det afgørende element i den økonomiske konkurrencedygtighed er ikke længere store ressourcer af råmaterialer eller 
naturressourcer eller endda billig arbejdskraft. I stedet er konkurrencedygtigheden afhængig af evnen til at tiltrække, 
opdyrke og mobilisere kreative aktiver.”34  
“...cities ... hide in thier underbelly perverse and pervasive processes of social exclusion and marginalization and are rife 
with all manner of struggle, conflict, and often outright despair in the midst of the greatest affluence, abundance and 
pleasure. “35
Dette afsnit vil præsentere projektets teoretiske spændingsfelt, der befinder sig mellem på den ene 
side teorier om den kreative vækst samt på den anden side teorier, der fokuserer på vækstens sociale 
konsekvenser- mere præcist gentrifisering.  At disse forskellige perspektiver skaber et spændingsfelt 
kan forstås ved, at de begge kan bruges til at belyse udviklingen på Refshaleøen, men at de qua 
deres meget forskellige fokusområder kan føre til vidt forskellige vurderinger af den udvikling, der i 
disse år finder sted. Et ensidigt økonomisk fokus på den kreative vækst vil overse de sociale 
konsekvenser ved denne, og omvendt vil et snævert fokus på den sociale udvikling på Refshaleøen 
udelukke det økonomiske aspekts indflydelse på forholdet mellem områdets forskellige aktører36. 
Ingen af de to perspektiver udelukker det andet fuldstændig; fx hævder Florida, at mangfoldighed er 
væsentlig for at tiltrække den kreative klasse, der skaber vækst37. Samtidig er gentrifiseringen en 
konsekvens af økonomiske, cykliske konjunktursvingninger i et kapitalistisk samfund.38 Alligevel 
har de to perspektiver hvert sit hovedfokus- det ene vækstorienteret, det andet social- uligheds-
orienteret. Følgelig kan de to forskellige perspektiver komplimentere hinanden. Ved at analysere 
min indsamlede empiri i det ovenfor introducerede spændingsfelt vil jeg i mit analyseafsnit kunne 
påpege forskellie aspekter af en igangværende udvikling og således have mulighed for at  komme 
med et dybere og mere grundigt svar på min problemformulering.
Opbygningen af dette afsnit kan forklares med den slidte metafor om tragten, der er bred i den ene 
ende, og derefter langsomt indsnævres. Først gives en præsentation af begrebet gentrifisering og 
fænomenets relation til samfundets produktionsforhold, og der argumenteres for, at den 
kapitalistiske samfundsform og deraf følgende globale økonomiske arbejdsdeling er en 
34 (Florida 2005: s. 391)
35 (Swyngedouw, Moulart & Rodriguez 2002: 196)
36 Eksempelvis undersøger Hovmøller Jensen hvordan Refshaleøen kan bidrage til at skabe økonomisk vækst i 
København, hvilket er yderst interessant i en vækstoptik, men som jo samtidig intet siger om forholdet mellem de 
sociale grupper på Refshaleøen. 
37 (Florida 2005:)
38 (Smith 1996: kap.3)
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 forudsætning for den gentrifisering, vi ser i dag. Gentrifisering som begreb er relevant for dette 
projekt, fordi det kan bruges til at forstå den sociale selektering, der i disse år finder sted på 
Refshaleøen. Sideløbende vil jeg ved hjælp af Florida introducere begrebet kreativ vækst, og 
forsøge at anskueliggøre at de to begreber er tæt sammenvævede, samt at de fra hvert sit perspektiv 
kan fortælle vidt forskellige ting om Refshaleøens udvikling. 
Desuden vil jeg i selvsamme spændingsfelt forsøge at beskrive Refshaleøen som rum- at det på 
visse punkter er en del af en global tendens, hvor forladte områder i europæiske storbyer indtages af 
forskellige grupperinger, der omskaber dem og revitaliserer dem nedefra. Dernæst vil jeg ved hjælp 
af relevant teori forsøge at grave et spadestik dybere i forståelsen af de meget forskellige aktører, 
der er tilknyttet disse rum: myndigheder, grundejere og selvfølgelig de brugere, der indtager 
stederne: urbane pionerer og  kreative virksomheder. Desuden vil jeg introducere mit eget begreb 
”formaliserede pionerer,” der beskriver aktører, der går fra at være uformelle urbane pionerer til at 
blive formelle kreative iværksættere.  Denne overgang kan ses som en konsekvens af en magtkamp 
mellem forskellige aktører på et givent geografisk område, forstået på den måde, at urbane pionerer 
for at overleve bliver nødt til at begå sig på præmisser, der er opstillet af de kreative iværksættere, 
som de så til dels ender med at ligne. Jeg vil gennem afsnittet løbende diskutere Refshaleøen ud fra 
de to perspektiver for at påvise at en udvikling, der er positiv set med det ene sæt briller, kan 
kritiseres med det andet sæt briller. Undervejs vil der blive inddraget historiske eksempler til 
understøttelse af relevante pointer. 
Opbygning af teorikapitel:
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 3.2 Gentrifisering, global arbejdsdeling, kreativ vækst og Refshaleøen 
Gentrificering er et væsentligt begreb, når man undersøger et geografisk områdes omskabelse, 
renæssance eller revitalisering. Ligesom funktionstømmelsen af industriområder er determineret af 
den globale økonomiske omstrukturering, er også gentrificering nøje påvirket af den globale 
økonomiske udvikling. Som det senere vil blive uddybet, har forskere påpeget byplanlæggeres og 
arkitekters tendens til, at opfatte visse områder som “hvide lærreder” man fra centralt hold kan 
udfylde efter forgodtbefindende, eller som et "vildt vesten" der skal erobres. Pointen er, at der stort 
set altid eksisterer noget andet i forvejen. Måske noget mere uformelt organiseret, mere undergrund, 
lysky og tilbagetrukket. Men det er der trods alt. Dette er dog ingen garanti for, at dette fortsat er 
tilfældet, efter at arkitekter og planlæggere har dekoreret lærredet med farver fra deres palet. 
Historisk set har der været utallige eksempler på, at ændringer af byrum og bydeles fysiske udtryk 
og eller status har medført massive udskiftninger af et områdes brugere og beboere. Fra Hausmanns 
totale omstrukturering af Paris i kølvandet af den nedkæmpede Pariserkommune,39, Los Angeles 
eksluderende bypolitik efter sorte fattiges opstande i 60erne,40 hvor man flyttede de økonomiske 
centrum væk fra transportknudepunkter for den offentlige transport, der primært benyttedes af 
afroamerikanere og latinamerikanske indvandrere,  til den mere subtile middelklasseovertagelse af 
af Vesterbo i København.  Mere spekulativt er de første agerbrugeres fortrængning af jæger-samler-
stammerne fra attraktive territorier for 9000 år siden blevet nævnt som et tidligt eksempel på 
gentrifisering.41  Skiftene kan gå begge veje. Velstående områder kan opleve en nedgang i status og 
økonomi, hvorefter et fattigere klientel rykker ind. Det følgende afsnit vil dog kredse om den 
omvendte proces, nemlig gentrifiseringen, der kort sagt er et udtryk for en proces, hvor mere 
ressourcestærke grupper fortrænger mindre ressourcestærke personer fra et givet område. De to 
processer er hver sin side af samme mønt. Sammenklumpning af en ressourcestærk elite og øvre 
middelklasse i èt område vil logisk nok ofte medføre sammenklumpning af lavere middelklasse og 
underklasse i andre områder42. Fælles for begge processer er, at de dikteres af den økonomisk 
priviligerede klasses handlinger. Det er den, der har muligheden for at flytte ind i et område, presse 
huslejerne op, ved sine mere pengestærke forbugsmønstre ændre det lokale butiksliv og ved sit 
større lokale engagement og politiske indflydelse pålægge et område sine værdier og dermed 
langtsomt fortrænge mindrebemidlede, der konstant må se sig optræde i en reaktiv rolle.43 
39 Right to the city: Industrialization and Urbanisation side 76, Byforskningskompendium nr. 2
40 (Davis 1997: s.253)
41 (Smith 1996: s.33 )
42 Et eksempel herpå er den såkalde ”London Effect,” en konsekvens af Thatchers privatisering af boligmarkedet, hvor 
arbejderklassen i det centrale London, der normalt stemmer Labour, er blevet udskiftet med konservative yuppier.  
Niel Smith: (Smith 1996: s.47 )
43 Denne reaktion kan være demonstrationer, protester, teltlejre men også decideret besættelse af gentrifiseringtruede 
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 Kort sagt de rige bor, hvor de vil- de fattige bor, hvor de får lov. 
Men i følge Smith har der i forskningen været en tendens til at se gentrifisering som en konsekvens 
af enkeltindividers præferencer, hvilket har ført til en underbelysning af kollektive 
markedsbeslutningers betydning. Desuden har mange opfattet kvarteres opblomstring og nedgang 
som en nærmest naturgiven cyklus, hvilket er grundlæggede ahistorisk og forkert, da man derved 
fejlagtigt tillægger byer fra antikken til nutiden samme egenskaber. Eksempelvis var 
middelalderbyer ikke kendetegnet ved en geografisk horisontal opdeling af forskellige 
samfundsklasser. I stedet var opdelingen vertikal- forskellige klasser beboede forskellige etager af 
en bygning.44 Der fandtes dengang ikke den systematisk, skarpe opdeling af forskellige klasser på 
forskellige områder, som i stigende grad kendetegner nutidens byer- og dermed var gentrifikation, 
som vi kender den i dag, umulig. I stedet mener Smith og Williamson, at man for at forstå nutidens 
opdeling af forskellige klasser i forskellige områder skal fokusere på et samfunds 
produktionsforhold45. Her påpeger de at gentrifikations-processer, som vi kender dem i dag, ikke 
ville være mulige, hvis ikke den industrielle revolutions medfølgende "suburbanization" af vestlige 
samfund havde medført en geografisk opdeling af klasser46. 
“As society expanded and restructured so its spatial manifestations changed. The creation of 
exclusive domains meant that the gentrification became feasible.”
Suburbaniseringen medførte, at kapitalen bevægede sig ud i forstæderne og væk fra de centrale 
bydele, der derefter fik lov at forfalde. Det skabte med tiden et "rent-gap," altså et gab mellem den 
reelle og den potentielle lejeindtægt i en bydels bygningsmasse. Dette gab skal forstås som en 
potentiel profit, og når gabet er stort nok, vender kapitalen tilbage de nedslidte kvarterer. Her 
opkøbes og istandsættes nedslidte bygninger, der derefter kan lejes ud eller sælges til endnu større 
fortjeneste- og med den konsekvens at fattige beboere i et område bliver skiftet ud med mere 
ressourcestærke47.  Dette leder frem til den pointe, at på samme måde som den massive 
suburbanization, som byer i den industrialiserede del af verden har gennemgået de sidste mange år, 
er en konsekvens af samme tids ændrede produktionsforhold, er  “gentrification ... a highly visible 
spatial process deeply rooted in current patterns of social and economic differentation.48 ” 
Gentrifikation er således uløseligt forbundet med et samfunds givne produktionsforhold eller med 
bygninger.  (Smith 1996: s.47 ) 
44 (Smith &Williams 1986: s. 206)
45 Hvilket ikke er så underligt endda, deres marxistiske afsæt taget i betragtning
46 (Smith &Williams1986: s. 206)
47 (Smith 1996: s.64-65)
48 (Smith 1996: s. 208)
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 andre ord, dets økonomiske basis.
 Følger man dette ræsonement, kan man ikke undersøge nutidig gentrifisering, eksempelvis i 
København, uden at se på de gigantiske økonomiske ændringer, som byen (og for den sags skyld 
Danmark og resten af verden) har gennemgået de senere år. Det er derfor, Neil og Smith påpeger 
den globale arbejdsdelings betydning: “we will argue that the continiuing developement of a new 
international division of labor will be the major determinant, at the regional scale, of urban 
restructuring.49” Den globale arbejdssdeling betyder, at industrien nedlægges i mange tidligere 
industriområder i den vestlige verden, hvilket medfører “a cruel dialectic of decay an opportunity,” 
hvor de mange jobs og fabrikker der forsvinder, på den ene side skaber forfald, men samtidig også 
rummer potentialer pga. de mange funktionstømte bygningers mulighed for genanvendelse. 
Vesteuropæiske byer må forventes også fremover at opleve en fortsat udflytning af løntung 
industriproduktion (og efterhånden også af kreative erhverv), hvilket har skabt en krisestemning, 
der dog behøver dog ikke være universel. Tværtimod : “Decline however engender profitable 
opportunity as so far as central locations are awailable at low prices.”50 Med andre ord betyder den 
globaliseringsskabte udflyttelse af klassiske industrijobs til blandt andet sydøstasien, at en masse 
lokaliteter efterlades tomme og derved giver mulighed for at kreative service- oplevelses- og 
vidensøkonomiske aktører kan rykke ind.  Groth og Corijn beskriver disse grundlæggende 
ændringer med begrebet ”glocalazation” der dækker over de mangeartede lokale ændringer, som de 
økonomiske omstruktureringer på globalt plan medfører51. Samtidig sker der i overgangen fra 
industrisamfund til videnssamfund en ændring af den måde, byer udvikles fra centralt hold. Hvor 
bystyret tidligere lavede gennemarbejdede helhedsplaner ud fra et tydeligt defineret hierarkisk 
planlægningssystem, er  myndighederne i dag i højere grad tovholder mellem forskellige private og 
offentlige aktører, der går sammen om mindre og større projektet. Samtidig ses også et skift i fokus 
for byplanlægning. Hvor den tidligere primært handlede om at skabe services til befolkningen ud 
fra en velfærsdsstatlig fordelingsoptik, er byplanlægningen i højere grad i dag drevet af en 
vækstfremmende ambition, der skal tiltrække virksomheder og investeringer, og som generelt skal 
positionere byen i den globale bykonkurrence om investeringer og arbejdspladser.52
I lyset af ovenstående afsnit er Refshaleøen et eksempel på et industriområde, hvis 
primærproduktion, skibsbygning, på grund af strukturelle ændringer i de globale 
produktionsforhold og arbejdsdeling “blev flyttet” til Sydøstasien, hvorefter den efterladte 
49 (Smith 1996: s.206)
50  (Smith 1996:  s. 210)
51 (Groth & Corijn 2004: s. 504) 
52 Swyngedouw, Moulart & Rodriguez- Neoliberal Urbanization in Europe, Spaces of Neoliberalism, Blackwell 
Publishing 2002 s. 200
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 bygningsmasse blev indtaget af  urbane pionerer, i første omgang en broget blanding af 
kommercielle og ikke-kommercielle initiativer, men efterhånden i  højere grad af eksponenter for 
den ny kreative økonomi. Globale processer har således massive lokale konsekvenser. Den nye tids 
økonomi og fremkomsten af netværkssamfundet stiller naturligvis andre krav til lokaliteten end det 
tidligere industrisamfund gjode. I følge Florida er den kreative økonomis aktører stærkt fokuserede 
på værdier som urban autencitet, historie, det rustikke look og kulturel forskellighed. Værdier som 
Refshaleøen i hvert fald ved et førstehåndsindtryk kan siges at rumme. Endvidere konkluderer 
Hovmøller Jensen i sit speciale “Midlertidige anvendelser af B&Ws nedlagte produktionsarealer på 
Refshaleøen og deres bidrag til at skabe økonomisk vækst i København,” at: ”De autentiske 
omgivelser, åbenhed for forskellighed (tolerance), muligheden for selv at være med til at forme 
stedet samt muligheden for at styrke den kreative identitet hos virksomhederne virker desuden 
tiltrækkende på den kreative klasses medlemmer (menneskelige ressourcer). Disse er kendetegnet 
ved at være dem der i dag udfører innovation og dermed skaber økonomisk vækst.”53 Desuden 
påpeger Hovmøller, at: ”De midlertidige anvendelser på Refshaleøen bidrager derigennem til at 
forbedre Københavns præstationer på OECD´s vækstdrivere, og dermed skabe økonomisk vækst.”54 
Der er således klart, at Refshaleøen rummer potentialer for at tiltrække det kreative segnement, detr 
på sigt skaber økonomisk vækst.
3.3 Refshaleøen som midlertidigt rum, brak-zone og trangressivt rum 
Som det beskrives i ovenstående afsnit, kan Refshaleøens nuværende situation således ses i samspil 
med den globale arbejdsdeling, og som en del af en europæisk tendens. Overalt genopstår 
funktionstømte industriområder som nye rekreative, kreative og kunstneriske zoner- mange i et 
midlertidig perspektiv, der rækker indtil planlæggere og ejere skal i gang med deres planer for 
området. De funktionstømte industriområder, som også kaldes brak-zoner, er ofte opstået i 
overgangen fra industrisamfund til vidensamfund. Denne efterlader mængder af nedslidte 
bygninger, ofte centralt placeret i urbane områder. Årsagen til disse områders opblomstring er et 
komplekst samspil mellen økonomi, overgang fra industri- til informationssamfund og mange andre 
faktorer. Som Jan Lilliendahl skriver: 
”De postindustrielle ‘brakzoner’ indgår i et internationalt skæbnefællesskab, hvor internationale
strømninger og strukturforandringer gennem faktorer som ejendomsmarkedet, træghed i
byplanprocessen, komplekse ejendomsforhold og høje omkostninger forbundet med omdannelsen
af ofte forurenede og forældede erhvervsområder, og nogle steder politisk systemskifte (tilfældet
Berlin med murens fald), skaber lokale tidslommer, hvor den ujævne udviklings ‘gaps’, dvs.
53 (Hovmøller Jensen 2010: s.65)
54 (Hovmøller Jensen 2010: s.71)
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 forskellen på ejendommes reelle og potentielle værdi, ikke inden for en overskuelig horisont kan
udlignes ad økonomisk rentabel vej – og åbner muligheder for alternative, midlertidige anvendelser
(Hentilä og Lindborg, 2003; Urban Catalyst, 2003).”55
Ovenstående citat understreger således det tidligere afsnits pointe om, at disse områder er et 
internationalt fænomen, en uadskillig del af globaliseringen og dermed en konsekvens af 
markedskræfternes cykliske natur. Og det understreger igen pointen om, at Refshaleøen ikke kan 
ses som et isoleret område, men som en del af en global tendens. Det diskuteres, hvad disse områder 
skal kaldes: brak-zoner, dead zones, wastelands, midlertidig rum etc. Mange forskere har kritiseret 
allerede eksisterende definitioner og derefter forsøgt sig med sine egne. Supertanker har på et 
tidspunkt optalt over tyve forskellige definitioner af selvsamme begreb. Som oftest når der skal 
vedtages en fælles benævnelse for et nyt fænomen, afstedkommer det diskussioner om et begrebs 
implicitte politiske og/eller moralske udtryk. Gil Doron påpeger fx at en betegnelse af visse 
områder som ”wastelands” i virkeligheden er den indledende manøvre i en kolonialisering, der 
samtidig med at den ignorer den anderledes orden, der findes disse steder skal legitimere disse 
omformelse. “...it is not architecture or planning that is being abolished in these places. It is simply 
that unlicensed architects and planners have taken over.56” 
Samtidig med at disse områder er svære at definere, er selvsamme definition en kamplads for 
aktører med forskellige interesser. Planlæggere ynder at se stederne som hvide pletter, som et frisk 
lærred der kan udfyldes, hvorimod de mere eller mindre formelle former for liv, der eksisterer i 
disse områder med varieret succes forsøger at gøre opmærksom på sig selv.  Pointen er, at intet 
område er fuldstændig ubenyttet- men ofte udfolder de mere uformelle aktiviteter sig under 
planlæggeres og arkitekters radar. Man kan i den optik kritisere begrebet brak-zone, da det kan 
tolkes som om ingenting sker. Zonen ligger brak, og det ligger implicit i ordet "brak," at der før 
eller siden helt naturligt vil finde en opdyrking sted. Måske vil et developer-syn på Refshaleøen se 
stedet som en uopdyrket brakmark, men måske bevidst eller ubevidst overse alt det liv, der allerede 
eksister i de mange lejemål.  I sin kritik af begrebet wasteland foreslår Gil Doron at benytte 
begrebet transgressive zoner. Disse er:  “...not created by an act of destruction, but by suspension of 
new plans for an area that is underused or has been abandoned by its formal activities.“57 
Trangressive zoner er således kendetegnet ved at eksistere i fraværet af planlægning. Samtidig 
ligger det underforstået, at der i en nær eller fjern fremtid vil blive lavet planlægning for området. 
Situationen er således den, at et område defineres som en ”zone for future planning.” Der må 
således ikke foretages ændringer, før der er blevet planlagt. Men selve planlægningen er udskudt til 
55 (Jan Lilliendahl 2007: s.142)
56 (Doron 2000: s. 256)
57 (Doron 2000: s. 260)
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 en ubestemmelig fremtid. Inde for grænserne mellem nu og den ukendte fremtid- opstår der er 
rumligt- tidsligt område, der kaldes det transgressive rum. Som i Lilliendahls beskrivelse af brak-
zoner, er den tidsmæssige midtlertidighed også del af  det transgressive rum. Dette begreb, 
midlertidighed, er essentielt for forståelsen af aktørers engagement i trangressive rum. Stederne 
befinder sig i et slags limbo mellem en fortid, hvor de har tjent en veldefineret funktion i 
industrisamfundets økonomi og en uvis fremtid. I dette limbo indtager mere og mindre formelle 
aktører området, og omdanner og/eller bruger det i deres eget billede.
Begrebet transgressiv zone synes på visse punkter at være dækkende for Refshaleøen, der jo er et 
område, der ikke længere rummer dets formelle aktiviteter- og som er underudnyttet grundet 
manglende lokalplan. Tidshorisonten indtil en fremtidig planlægning strækker sig til 2021. Indtil 
denne dato er Refshaleøen i udviklingsmæssig  spændetrøje, hvor stedet ikke må bygge, men må 
udvikle sig i et begrænset råderum, hvad man så forsøger58. Samtidig er Refshaleøen jo ikke 
fuldstændig forladt og ignoreret af ejerne, på samme måder som en række globale eksempler på 
transgressive rum. Tværtimod udlejes bygningsmassen på markedsvilkår, og området administreres 
af REDA, der således bestemmer udefrakommendes adgang til Refshaleøen. Området ligner en 
brak-zone eller er transgressivt rum, men er på trods af de patinerede bygninger under nøje 
administration af REDA. I det tidslige rum mellem B&W Skibsværfts konkurs og en i en uvis 
fremtid fortonende sig kommunal besluttet lokalplan, forsøger REDA at begå sig i det smalle 
råderum, de har- nemlig at forsøge at forbedre Refshaleøens offentlige image. På den måde kan 
Refshaleøen ses som et transgressivt rum, men udsat for en meget stor del af kontrol fra REDA, 
hvilket vil blive uddybet gevaldigt i analysen.   
Sammenfatning
Man kan altså sammenfatte følgende væsentlige pointer: Gentrificering skal forstås som en proces 
hvor velstillede,  ressourcestærke grupper fortrænger fattige og ressourcesvage grupper fra et 
område. Fænomenet er en konsekvens i et samfund, der baserer sig på markedsøkonomi, hvor 
kapital i jagten på største profitmaksimering flyttes mellem og investeres i forskellige nabolag, 
regioner og verdensdele. Det betyder samtidig, at gentrificeringsprocesser bliver tæt sammvævede 
med den globale markedsøkonomi, der på mange måder dikterer, hvilke områder der opnår vækst 
og samtidig hvilke områder, der oplever recession og derved modnes til investering (med 
gentrificering til følge).  Et eksempel herpå er Refshaleøen, der som konsekvens af den globale 
økonomiske arbejdsdeling er blevet lagt øde, og nu fremstår som et uudnyttet potentiale- der 
58Den Nuværende Direktør 
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 eksisterer et enomrt rent gap, der ikke kan indfries pga. en manglende lokalplan. Men fra det 
tidspunkt et område funktiomstømmes, til investorer og planlæggerne sætter bulldozerne og 
byggekranerne ind, henligger områderne -ofte i årevis- øde og forfaldne. Dette skaber muligheden 
for, at forskellige mere og mindre formelle aktører kan rykke ind i disse områder. Selvom 
Refshaleøen ikke ligefrem ligger åben for enhver urban pioner, har området gennem de sidste 
mange år udgjort lejemål for en varieret gruppe lejere. Næste afsnit vil omhandle disse aktører, både 
generelt og på Refshaleøen. 
3.4 Aktører på Refshaleøen
Det nye byudviklingsmæssige fokus på midlertidiges rum kreative, inkluderende-demokratiske og i 
sidste ende økonomiske potentialer har skabt interesse hos aktivister, forskere, planlæggere, 
politikere og også kommercielle kræfter. Rationalerne for interessen kan være vidt forskellige. 
Byforskere er interesserede i at undersøge et urbant fænomen, og i dets demokratiske og 
inkluderende potentialer. Politikere ser måske en måde at sammenkæde kulturpolitik med 
vækstpolitik. Og kommercielle kræfter -fx arkitekter, grundejere og developere- forsøger at lære, 
hvordan man kan skabe det eftertragtede liv og leben, der ofte vil gøre et område mere attraktivt59. 
Ser man på de aktører, der er tilknyttet er givent midlertidigt rum, kan man skelne mellem brugere 
af rummet,  grundejeren af et givent område samt myndighederne. I de forskellige eksempler Groth 
og Corijn oplister, indgår ejeren i mere eller mindre fremtrædende roller. I visse tilfælde  er det 
myndighederne samtidig den juridiske ejer af et område, og spiller således en dobbelt rolle, 
eksempelvis vedrørende Christiania, der som bekendt ligger på en gammel statsejet kaserne.
Udnyttelsen af brakområderne i et midlertidigt perspektiv åbner op for såvel potentielle fordele som 
potentielle ulemper/konflikter for de forskellige aktører: 
59 Fx taler Administrator på Skabelonloftet om, at vedkommende bliver inviteret til møde med udviklere af Ørestaden 
for at fortælle, hvordan man skaber liv der. 
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 Aktører Ulemper/konflikter Fordele
Grundejere Omkostninger til administration. 
Risiko for forventning om permanent brug af området.
Ubetydelig lejeindtægt
Trussel for kommerciel gevinst pga. retsager.
Forbedring af områdets image og 
forankring i den offentlige bevidsthed.
Brugernes tilstedeværelse forhindrer 
forfald og hærværk. 
Tiltrække potentielle købere/lejere til 
den kommende bebyggelse.
Gøre naboerne tolerante over for 
aktiviteter, der fx støjer.
Bonuspoint hos lokale myndigheder
Myndigheder Vanskelig position mellem populære brugere og potentielle 
investorer.
Berigelse af det lokale kulturelle og 
sociale liv.
Netværk for nomader og dropouts.
Brugere Uklar fremtid for området.
Interne konflikter som følge af pres udefra.
Dårlig kommunikation med grundejer.
Lokaler og faciliteter til en lav husleje.
Acceptabel sikkerhed- tre måneders 
varsel
60
Grundejere og myndigheder
Ovenstående tabel, som stammer fra Supertankers Trøffelsvin-tekst, opridser kort og kontant 
fordele og ulemper for ejere, myndigheder og brugere af et midlertidigt rum. I forhold til 
Refshaleøen kan man distingvere mellem REDA, Københavns Kommune og lejerne. Som tidligere 
beskrevet, og som senere vil blive uddybet, er det Københavns Kommunes manglende lokalplan for 
Refshaleøen, der for en stor dels vedkommende definerer stedets nuværende situation. Man kan på 
den måde sige, at Københavns Kommune glimrer ved sit fravær i den igangværende udvikling. Dog 
er der i den seneste lokalplan blevet givet tilladelse til visse former for midlertidige aktiviteter på 
Refshaleøen såsom atelier og cafeer osv.61 I følge Den Nuværende Direktør bruger Københavns 
Kommune Refshaleøen som showcase, når de skal vise udenlandske gæster, hvordan man bruger 
midlertidige rum som en del af en byplanlægning. 62 Grundejerne REDA kan således ikke bygge på 
området og profitere på det enorme rent gap, man må formode eksisterer på Refshaleøen. Derfor 
forsøger man at operere i det forholdsvis snævre råderum, man har, på trods af besværet.63 Den 
lejeindtægt man skaber er ubetydelig, i forhold til at grunden er vurderet til at være ca. halvanden 
milliard kroner værd64. Derudover kommer udgifter til administration og vedligeholdelse af 
60 (Brandt, Lilliendahl & Frandsen: s.19)
61 Kommuneplan 2009
62 Den Nuværende Direktør 
63 Den Nuværende Direktør 
64 Den Nuværende Direktør  
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 bygningerne. Da REDA i sin tid skulle udleje de tomme værftsbygninger skete det i høj grad ud fra 
ræsonnementet, at hver krone i huslejeindtægt var bedre end ingenting. Prissættelsen foregik 
følgelig i høj grad ud fra, hvad lejerne ville give for et lokale eller en bygning65. REDA har da også 
de sidste par år haft underskud på driften af Refshaleøen.  Dog har er dette underskud de sidste par 
år blevet vendt til et overskud, ifølge Den Nuværende Direktør som en konsekvens af en mere 
proaktiv administration af Refshaleøen.66 En anden ulempe for REDA ved gennem årene at have 
lejet ud billigt, kan være at der opstår: ”Risiko for forventning om permanent brug af området.”
På trods af ulemperne har REDA en vis økonomisk gevinst ved udlejningsaktiviteten, om end Den 
Tidligere Direktør  og Den Nuværende Direktør  divergerer i opfattelsen af dennes betydning67. 
Derudover kan REDA drage fordele af en række positive konsekvenser af at leje ud- især første og 
tredje punkt i ovenstående tabel:  ”Forbedring af områdets image og forankring i den offentlige 
bevidsthed.” og ”Tiltrække potentielle købere/lejere til den kommende bebyggelse.” REDA lægger 
ikke skjul på at valget af lejere og disses aktivitetsniveau er medregnet ud fra en intention om at 
skabe positiv opmærksomhed om Refshaleøen og på den måde gøre området attraktiv på sigt68. 
Samtidig ligger der ifølge Den Nuværende Direktør en opgave i, at overbevise visse skeptiske lejere 
om, at REDAs proaktive måde at drive Refshaleøen på er nødvendig for at skabe opbakning blandt 
investorerne til, at REDA ikke bare lukker stedet ned og venter på en fremtidig lokalplan, og på den 
måde undgår de ovenfor nævnte ulemper. Det faktum, at Refshaleøen ejes og udlejes af REDA, gør 
det anderledes end mange andre transgressive rum, der i højere grad er forladte og ”glemte,” og som 
indtages af forskellige brugere. Derimod er den proces, hvor brugere rykker ind på Refshaleøen 
meget centralt styret og med et profithensyn for øje. REDA er på den måde gatekeeperen for 
indtagelsen af det transgressive rum, Refshaleøen. En problemstilling, der vil blive udfoldet i 
analysen.    
Brugere
Betegnelsen dækker over en lang række forskellige grupper med en mængde vidt forskellige og i 
mange tilfælde indbyrdes modstridende dagsordener. Disse grupper som blandt andre kan være de 
urbane pionerer og kreative virksomheder, der introduceres i problemfeltet, eller de “unlicensed 
architects and planners” som Doron beskriver, ser en række muligheder i de ovenfor beskrevne 
områder- muligheder der oftest overses af byplanlæggere, politikere og virksomheder. 
Oftest vælger grupper disse områder i mangel på bedre. Med andre ord, fordi de ikke har råd til at 
65 Den Tidligere Direktør : 36.30
66 Den Nuværende Direktør 
67 Interview med Den Tidligere Direktør og Den Nuværende Direktør
68 Den Nuværende Direktør
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 være andre steder69. Døssing og Friis distingverer, med udgangspunkt i Urban Catalyst, mellem de 
to  første af nedenstående grupperinger:      
Urbane pionerer Aktører der opsøger egnede ’spots’, som befinder sig mellem ejer og midlertidig 
aktivitetsskaber. På papiret har disse aktører et begrænset tidsperspektiv, men har visioner 
om at etablere sig mere permanent.
Kreative virksomheder  Mere etablerede, formaliserede organisatoriske aktører, som
alle i større eller mindre grad er ’planlagt’ til at skulle være på Musicon. Disse har et mere 
permanent tidsperspektiv.70
Den formaliserede pioner Aktør, der tidligt i forløbet var uformel, urban pioner men som senere tenderer at agere 
mere formelt- ligesom en kreativ virksomhed.. 
Urbane pionerer og ”the urban frontier” i følge Smith
Urbane pionerer er kendetegnet ved løs organisation og en uformel tilgang til et område. De er på 
mange måder at sammenligne med de B-lejere, der beskrives i dette projekts problemfelt. 
På Musicon er de lokale skatere, der er rykket ind i en hærget fabrikshal et eksempel på en gruppe 
urbane pionerer. Også Smith beskriver fænomenet urban pioner- det følgende er derfor en afstikker, 
der præsenterer hans ret kritiske forståelse af begrebet. 
Smith benytter begrebet urban pioner i et gentrifiseringsperspektiv, hvor disse forstås som de første 
indflyttere i en begyndende gentrifisering af et område. Eksempelvis beskrives de første 
medlemmer af den hvide middelklasse, der flytter ind i det sort-dominerede Harlem i New York, 
som en slags urbane pionerer, der på sigt vil fortrænge den sorte befolkning og ændre Harlem til 
ukendelighed71. I det hele taget påviser Smith, hvordan gentrifiseringen i New York på mange 
måder er indvævet i en diskurs, der trækker på tidligere tiders tiders romantiske nybyggeres 
ekspansion ind i det vilde vest. Tankegangen om pioneren, der tappert undertvinger sig en fjendtlig 
natur og opbygger en tilværelse på kanten af civilisationen (the frontier) leder på denne måde over i 
en iscenesættelse af den urbane pioner som en visionær og hårdfør erobrer i et fjendtligsindet, fattigt 
nabolag i storbyjunglen. Men ligesom tidligere tiders undertvingelse af vildmarken forløb 
konsekvent ignorerende eksistensen af den oprindelige indianske befolknings, undlader man med 
dette romantiske syn på gentrifisering af forholde sig til de beboere, der må vige for den urbane 
pioner. ”The term ”urban pioneer” is therefore as arrogant as the original notion of ”pioneers” in 
that it suggests a city not yet socially inhabited; like Native Americans, the urban working class is 
seen as less than social, a part of the physical environment.72”
69 Kroner og kreativitet 
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71 (Smith 1996: 140)
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 Desuden, hævder Smith, er fortællingens  implicitte påstand om, at udviklingen i dag og dengang 
drives frem af individers driftige ekspansion, en myte. 
”Much like a real frontier, the gentrification frontier is advanced not so much through the action of 
intrepid pioneers as through the actions of collective owners of capital.73” 
Hermed hentyder Smith til de kapitalkræfter, der investeret store summer i at gentrificere et område 
for på den måde at skabe profit, ofte i samarbejde med offentlige byfornyelsesprogrammer. Pointen 
er, at gentrification så godt som aldrig er en konsekvens af individers handlinger, men er en 
konsekvens af centralt planlagte offentlige eller private projekter74. De urbane pionerer opererer 
således i Smiths optik ikke kun alene og på eget initiativ- tværtimod kan man sammenligne dem 
med surfere, der rider på en bølge skabt af kapitalejeres jagt på profit.  Smith diskuterer, om de 
urbane pionerer, der er kunstnere, er skyld i eller ofre for gentrifisering, da de jo på en måde er med 
til at gøre et område attraktivt, men samtidig også ofte er så fattige, at de bliver fortrængt, når 
priserne stiger.  Døssing of Friss brug af begrebet urbane pionerer, fremgår dog ikke så kritisk som 
Smiths. Det skyldes formentlig, at Smith især fokuser på gentrifisering ud fra dennes proces 
reduktion af udbuddet af billige boliger til arbejder- og underklassen. I denne proces er urbane 
pionerer i et arbejderkvarter som oftest budbringere om en kommende social udrensning. Derimod 
benytter Døssing & Friis betegnelsen om personer og grupper, der er de første til at indtage 
områder, der vitterligt er forladte- i deres tilfælde Unicorn i Roskilde, der indtages og omdannes til 
Musicon. På Refshaleøen kunne de kunstnere der har lejet sig ind ud fra et ønske om kunstnerisk og 
sociale selvrealisering, og ikke nødvendigvis med et professionelt perspektiv, være eksempel på 
urbane pionerer.   
Kreative virksomheder og formaliserede pionerer
Den anden gruppe, de kreative virksomheder, er mere etablerede kunstneriske og/eller kommercielt 
kreative virksomheder. På Refshaleøen kunne Det Kongelige Teaters Kulissefabrik være et 
eksempel. Men også Skabelonloftet, som rummer en række mindre kreative virksomheder. En 
vigtig pointe i Musicon specialet er, at de urbane pionerer for at varetage deres interesser ofte er 
tvunget til at indgå i mere formelle samarbejder med ejere og administratorer af et givent område - 
på samme måde som de kreative virksomheder. De urbane pionerer bliver så at sige nødt til at spille 
spillet, hvis de vil have indflydelse og anerkendelse. Således eksisterer der en normaliseringsproces, 
hvor aktører må indordne sig under visse spilleregler for at blive hørt. På sigt kan denne 
normaliseringsproces medføre, at urbane pionerer på et tidspunkt må vælge mellem at forblive 
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 uformelt organiseret og følgende marginaliseret- med risiko for at blive presset helt ud af et område, 
eller at blive formaliseret og normaliseret, og så til gengæld få adgang til indflydelse. Ud fra denne 
problematik vælger jeg at tilføje et tredje begreb: formaliserede pionerer. Begrebet dækker urbane 
pionerer, der for at bevare deres position i et område vælger at formalisere sine aktiviteter. 
3.5 Gentrifisering som konsekvens af kreativ vækst 
Som det fremgår af tidligere afsnit, kan kunstnerisk udfoldelse og kreativ vækst medføre 
gentrifisering. Det skyldes at disse værdier i følge Florida er eftertragtede for et områdes firmaer og 
beboere. Samtidig er det også værdier, der som alle andre værdier er potentielt repressive og 
eksluderende i kraft af deres norm- og ideal-sættende egenskaber. Og selvfølgelig i kraft af deres 
medvirken til at hæve huslejeomkostningerne i et område, der gøres populært af kunstnerne75. Den 
kreative klasse søger mod steder som Refshaleøen, der kan stimulere deres passion for at skabe i tæt 
kontakt med en levende bydel med historie og uforudsigelighed. Måske der i Herlev eller 
Albertslund eksisterer lige så billige lokaler, der er koblet bedre på transport- og 
kommunikationsnetværk, men disse områder kan ikke levere det samme narrativ om beskidt 
industri i rustikke bygninger omgivet af hav. Samtidig består den kreative klasse af netop 
efterspurgte og ofte ressourcestærke iværksættere, der følgende har magt til (uagtet deres 
intentioner om mangfoldighed) at indtage, socialudrense og omdefinere et givent område.76 Skønt 
begrebet gentrifisering af mange opfattes som udelukkende middelklassens fortrængning af 
arbejder- og underklassen fra visse bydele (som det også forklares tidligere) er det vigtigt at 
pointere, at selvsamme mekanismer finder sted på mindre niveauer, ja selv på et mikroniveau77. 
Eksempelvis oplever de mindre formelle urbane pionerer på Musicon at blive behandlet ringere, og 
med mindre accept og forståelse end de kreative virksomheder. ”Har du penge, kan du få. Har du 
ingen kan du gå... ,78” som en af de urbane pionerer, formanden for en lokal skate-forening, siger. 
Også Friis og Døssing påpeger, at Musicons ledende sekretariat i langt højere grad inkluderer og 
indrager de mere formelle kreative virksomheder end de urbane pionerer,79 og at sekretariatet 
udnytter skaternes bidrag af autencitet i en vækstoptik:  ”Kritisk kunne man anklage sekretariatet 
75 Eksempelvis fortæller den verdenskendte britiske kunstner Banksy, at nogle beboere i et fattigt kvarter i London på 
et tidspunkt bad ham om at lade være med at lave sine populære vægmalerier i deres område, da disse var en 
medvirkende årsag til at gøre området trendy og presse boligpriserne op, hvilket ville tvinge dem til at flytte. 
76 Det skal understreges at definitionen af den kreative klasse er bred- fattige bohemekunstnere er fx også en del af den 
kreative klasse ifølge Florida, men i denne sammenhæng hentyder jeg til den professionelle, kreative klasse.
77Et personligt eksempel er en bar, jeg engang arbejdede på, som hævede priserne og begyndte at sælge caffe latte og 
espresso, samtidig med at stamkunderabatten forsvandt, og den hjemløse dame, der før i tiden af ejeren ofte fik lov at 
overnatte på cafeens sofa nu i stedet fik karantæne. 
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 for at udnytte skaterne som et brand for derefter at sælge grunden til højstbydende.”80
Ovenstående er eksempel på, at gentrificingsmekanismer kan udfolde sig på flere niveauer. Dette vil 
jeg uddybe nærmere i min analyse af Refshaleøen.  
Hausenberg illustrerer på fornem vis, hvordan sammenhængen mellem ændringer i den globale arbejdsdeling har 
fundamental betydning for at skabe de rum, som de urbane pionerer og kreative virksomheder kan indtage. 
Gentrifiseringen indtræder i takt med ”genopdagelse og værdistigningen.” Kilde: Hausenberg
3.6 Sammenfatning  
I dette kapitel har jeg præsenteret det teoretiske fundament for min måde at forstå Refshaleøens 
åbningsproces. Jeg har forsøgt at zoome ind gennem kapitlet, ved først at beskrive den ændrede 
globale arbejdsdeling, gentrifisering og kreativ vækst som tre sider af samme sag. Dernæst har jeg 
beskrevet, hvordan ændrede globale økonomiske strukturer har været en vigtig medvirkende årsag 
til, at Refshaleøen er endt som en form for transgressivt rum. Dernæst har jeg introduceret og 
placeret forskellige relevante aktører på Refshaleøen, -kommunen, REDA og lejerne (opdelt i 
urbane pionerer, kreative virksomheder og formaliserede pionerer)- og diskuteret dem i forhold til 
hinanden. Alt dette har jeg gjort, for at skabe en forståelsesramme og et begrebsapparat, der skal 
benyttes i næste kapitel, analysen, hvor jeg forsøger at efterprøve mine hypoteser- samt at besvare 
mine arbejdsspørgsmål og min problemformulering.  
80 (Friis & Døssing 2009: s.152)
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 4.0 ANALYSE 
4.1 Introduktion
I dette kapitel vil jeg på basis af mit tidligere præsenterede teoretiske fundament foretage en analyse 
af mine seks interviews for således at besvare mine arbejdsspørgsmål og i sidste ende min 
problemformulering. En del af pointerne i analysen er allerede indledningsvis berørt i både 
problemfelt og teorikapitel, men vil blive uddybet i det følgende. Analysen er ret simpelt opbygget, 
da den groft sagt kronologisk tager udgangspunkt i de arbejdsspørgsmål, som er præsenteret i 
problemfeltet. Det skal understreges, at ”svarene” på de forskellige arbejdsspørgemål, desværre ofte 
vil overlappe hinanden, da det har vist sig umuligt at afgrænse dem totalt. Derfor kan der desværre 
forekomme enkelte gentagelser af pointer. Endvidere har jeg tilladt mig selv sommetider at tage en 
historisk eller emnemæssig afstikker, hvor det har været interessant. 
4.2 Hvad er forskellen på Den Tidligere Direktør og Den Nuværende Direktørs  
forståelse og administration af Refshaleøen? 
Spørgsmålet er stillet, fordi de to direktører symboliserer to ret forskellige måder at drive 
Refshaleøen på. Ved at sammenligne de tos holdninger til og praktiske administration af 
Refshaleøen, kan man belyse det skift, der er sket gennem de senere år. De to former for 
administration er selvfølgelig langt hen af vejen ens, men alligevel kan der ud fra observationer og 
interviews optegnes en række forskelle mellem de to. En del af disse skyldes givetvis rent 
personlige forskelle mellem de to direktører, men samtidig repræsenterer de også hver sin tilgang 
til, hvordan Refshaleøen skal drives og udvikles. Nedenstående boks er en oversigt over en række 
forskelle mellem de to- i det følgende vil disse forskelle blive undersøgt nærmere. 
EMNE Den Tidligere Direktør Den Nuværende Direktør 
Ledelsesstil Indadvendt- tilbagetrukken Uadvendt- proaktiv
Planlægningsfokus Store projekter Mindre arrangementer
Samarbejde med lejere Intet- demokratisk restriktiv I høj grad- men kun med nogle
Syn på kulturarrangementer Fint nok (men ligegyldigt) En investering 
Syn på lejere Huslejeindtægt Huslejeindtægt og branding
Syn på kommunens rolle Negativ Positiv
Vision for Refshaleøen Helhedsudvikling Blandet bydel
Syn på rolle for udvikling Topstyrende planlægger ”Gatekeeper”, ”Gartner”  
Tidsperspektiv Kort     (helhedsprojekt a.s.a.p) Lang (venter på kommunen)
Magtudøvelse ift. lejere Hård- autoritet Blød- dialog
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 Ovenstående boks er ikke de tos egne prædikater, men et udtryk for, hvordan jeg forstår dem efter at 
have interviewet dem og hørt andres udtalelse om dem. For at forklare forskellen på de tos måder at 
opfatte og udvikle Refshaleøen, er det nødvendigt med en mindre opridsning af historien, som Den 
Tidligere Direktør  har oplevet den. Denne kommer også med et bud på, hvorfor Københavns 
Kommune ikke vil lave en lokalplan, der gør det muligt for REDA at bygge på Refshaleøen. 
Den Tidligere Direktør   
Den Tidligere Direktør var direktør for REDA fra B&Ws konkurs indtil sin pension i 2008. Inden 
da havde han tilbragt en årrække som økonomidirektør på værftet81 Da værftet lukkede i 1996 var 
Den Tidligere Direktør ansvarlig for at omstrukturere REDA økonomi. REDAs eneste lejer, B&W, 
var gået konkurs, så der skulle findes nye lejere, der kunne generere indtjening, mens der blev lavet 
en plan for områdets fremtidige udvikling82. Man var dog bevidst om, at en stor del af 
bygningsmassen var ekstremt nedslidt. Derfor foregik udlejningen i første omgang hovedsageligt på 
lejernes præmisser:
“Der var jo intet. Hvis vi var heldige, var der jo noget el rundt omkring, ik. Men der var heller ikke 
andet, toiletter var der jo fandme ikke engang, nogle steder. Og det betød jo at, vi fik nogle priser, 
som var meget lave. Og som i mange tilfælde derude selvfølgelig i dag stadigvæk er meget lave. 
Modsat, så fik vi jo også den erfaring, at der er fantastisk mange, både mindre virksomheder og 
også enkeltpersoner, der er jo masser, skal vi kalde dem unge igangsættere af forskellig slags, nogen 
af sidder bare med en computer i et lille rum, de var jo stort set ligeglade med, bare der var tag og 
fire vægge, at vinduerne var noget gammelt lort, og de skulle måske gå, jeg ved ikke hvor langt, for 
at komme hen på et toilet. Det var fuldstændigt ligegyldigt. Bare de ikke skulle betale ret meget i 
husleje. Det var ligesom en speciel oplevelse. Det hele var trigget, næsten af økonomien, kvaliteten 
var noget sekundært. Det var en helt anden form for marked, man så herude, i forhold til hvad man 
ellers ser på hele ejendomsmarkedet.  
Hvilke type lejere var det så, I fik?
Jamen, det var jo langt hen af vejen, kan man sige, ikke normale lejertyper. Nogle af dem vi fik, det 
var jo nogen af dem, der var røget ud ved byrenoveringerne rundt omkring. Der røg nogle ud på 
Nørrebro og der røg nogle ud på Islands brygge, hvor folk havde haft det, for nogens 
vedkommende, man kalder garagelejemål. 83“
81 (Hansen 2008: s. 48)
82 Allerede i 1985 var Refshaleøen blevet solgt fra B&W Skibsværft til REDA for på den måde at skaffe eftertragtet 
kapital til værftets slunkne kasse. (Hansen 2008: s. 48)
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 Man kan udlede mange pointer af overstående lange tekstuddrag. For det første, at bygningsmassen 
var i meget dårlig stand, hvilket afskrækkede en lang række normale lejetyper, men til gengæld på 
grund af den lave husleje gav plads til en lang række “ikke normale” lejere, hvorad en stor del af var 
blevet opsagt og gentrifiseret ud af andre bydele på grund af 1990èrnes byfornyelser i København. 
Man kan beskrive disse første lejere som urbane pionerer, både ud fra Døssing og Friis pespektiv 
om “aktører, der opsøger egnede spots,” i første omgang måske med et kortere tidsperpektiv, men 
med ønske om på sigt at etablere sig. Det er en væsentlig pointe, at disse pionerer underordner 
kvalitet i forhold til prisen, der i følge Den Tidligere Direktør overtrumfede alle andre parametre, 
for de lejere, der rykkede ind i de ramponerede haller. Netop den ramponede tilstand gjorde, at 
lejerne kunne presse huslejen meget langt ned. Som Den Tidligere Direktør udtrykker REDAs 
rationale:  
“Hvis der er nogle, der vil leje det, må de leje det til populært sagt den pris, de mener, det havde.”84 
Ud fra Smiths tanker om de urbane pionerer, kan man levende forestille sig den pionerånd, der må 
have hersket, blandt de lejere, der var de første til at rykke ind i de nedslidte bygninger. Informant 1 
og 2 fortæller begge om, hvordan de har har hørt historier om, at Refshaleøen dengang havde 
karakter af at være en slags “vilde vesten,” hvor folk simpelthen kørte ud og udvalgte sig bygninger, 
som de lejede for nærmest ingen penge. Informant 1 fortæller eksempelvis, at hvis man dengang 
manglede en dør, kunne man blot hente den fra en af de andre tomme bygninger. Denne 
italesættelse af de første lejeres indrykken på det tidligere væft, som en gruppe urbane pionerer der 
indtager ødemarken, er interessant i forlængelse af Smiths kritiske refleksioner over 
nybyggeranalogien som en del af gentrifiseringprocesser. Det er dog værd at bemærke, at 
Refshaleøen skiller sig ud fra eksempel fattige kvarterer, der oplever gentrifikation, i og med at 
værftets konkurs og industriarbejdernes forsvinden ikke er forårsaget af nye lejeres indtog, men at 
konkursen tværtimod er grunden til dette indtog. På den måde er betegnelse urban pioner ikke så 
“arrogant” at benytte om de første nye lejere Refshaleøen. Bygningerne stod rent faktisk tomme, 
som en bygningsmæssig vildmark klar til indtagelse- og netop på grund af områdets 
vildmarksagtige tilstand kunne REDA ikke stille mange krav til størrelsen på huslejen. 
I perioden 1997 til 2008 spillede lejernes aktiviteter og/eller profil ikke en særlig rolle for REDA, 
udover at de selvfølgelig garanterede en vis huslejeindtægt. Den Tidligere Direktør forklarer, at man 
i udlejningsprocessen sommetider undlod at udleje til personer, der lignede nogle af dem fra 
“ungdomshuset,” fordi man ikke var interesseret i “hash” og “ballade,85” men at man derudover 
84 Den Tidligere Direktør : 08.00
85 Den Tidligere Direktør  39.30
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 “udlejede på normale vilkår”86. Folk skulle holde sig på sit lejemål, og selvfølgelig opføre sig 
ordentligt, men derudover var REDA ikke interesseret i typen af deres aktiviteter.
Da de første vilde dage var overstået, og størstedelen af bygningsmassen var udlejet, faldt der dog 
ro over Refshaleøen. Efterhånden fik Den Tidligere Direktør rygte som en skrap administrator af 
området. Lejerne havde forbud mod at benytte udendørarealerne til mere end turen fra lejemålet til 
udgangen. Der går flere historier om, at gæster til lejerne på Refhaleøen er blevet afvist ved døren, 
fx blev en arkitektskoleklasse på udflugt stoppet ved indgangen til Refhaleøen87. I en anden mere 
kulørt anekdote har Den Tidligere Direktør konfiskeret tøj som besøgende havde lagt på kajen, 
mens de formastede sig til at tage en dukkert en varm sommerdag. Det skal understreges at 
ovenstående anekdoter er andenhåndsfortællinger, som jeg alligevel har valgt at inddrage, da de, 
hvis de passer, eksemplifiserer den måde Refshaleøen blev administreret på, og hvis de bare er 
sladder, fortæller noget om Den Tidligere Direktørs rygte. Den Tidligere Direktør havde ry for at 
være restriktiv- i hvert fald i følge Informant 1, 2, 3 og Administrator af Skabelonloftet, men ingen 
af de fire har dog nogensinde mødt manden, der mest var på sit kontor, når han altså ikke var ude 
med en reprimande. Som Informant 2 siger: “Hvis man opførte sig pænt, så man ikke noget til ham.
88” 
Københavns Kommune som begrænsning for bebyggelse af Refshaleøen  
Refshaleøens lejere blev således med hård hånd holdt på sine lejemål. Den Tidligere Direktør 
begrunder sin restriktive praksis med, at man ville have hånd i hanke med aktiviteterne derude, så 
der ikke kom negativ presseomtale fra for eksempel “narkofester.” Man frygtede nemlig, at en 
sådan omtale ville devaluere områdets attraktivitet.89   I det hele taget skulle lejerne i følge Den 
Tidligere Direktør skabe en huslejeindtægt, mens man forberedte en helhedsbebyggelse af området. 
Det viste sig dog nærmest umuligt at få lov at gå i gang med større byggerier. 
“Stort set fra begyndelsen, og jeg er lige ved at sige til dato, er forholdet det samme: Kommunen vil 
stort set ikke røre os med en ildtang. Kortere kan det næsten ikke siges.90” 
Københavns Kommune ville ikke lave en lokalplan, der gav tilladelse til, at der blev bygget på 
Refhaleøen. Begrundelsen var de manglende adgangsveje til Refhaleøen- adgangsveje man ikke 
havde planer om at forbedre. Senere gav Kommunen tilladelse til, at Operahuset blev bygget, 
selvom adgangen dertil skulle ske ad selvsamme veje, som ikke havde kapacitet til at understøtte 
86 Den Tidligere Direktør : 39.30
87 Informant 2: 2.30
88 Informant 2: 4.30
89 Den Tidligere Direktør  40.00
90 Den Tidligere Direktør  10.00
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 blot en delvis bebyggelse af Refshaleøen. 
“Det ser man politik, når det er værst, for det er jo et kæmpe magtmisbrug. Vi var ved at køre en 
retssag på et tidspunkt, som vi af politiske grunde valgte ikke at køre.91” 
REDA forsøgte gennem årene at præsentere kommunen for en lang række forslag til bebyggelse, 
heriblandt så forskellige forslag som anlæggelse af et Rigsarkiv (da det i 2002 var på tale, at det 
skulle flytte til Odense), etablering af et større bankhovedkvarter, et nyt operahus, og endda forsøgte 
man også at udarbejde et forslag, der kunne imødekomme daværende overborgmester Ritt 
Bjerrregårds ambition om at bygge billige boliger.92  Men ingen af de mange forslag førte til, at 
kommunen ændrede holdning, hvilket i følge Den Tidligere Direktør skyldes, at Københavns 
Kommune havde andre projekter, der ikke måtte få konkurrence: 
“Kommunes problem er ikke det videnskabelige, og ikke det saglige, men det politiske, og er det 
stadigvæk. Og hvad er det så? Det er først og fremmest Ørestaden. Ørestaden er et projekt, der 
udvikles politisk, samtidig med at vores lokalplan fra 1992 kommer på plads...93” 
Ørestaden var et samarbejde mellem Københavns Kommune og Staten. En del af salget af grunde i 
Ørestaden skulle bruges til at finansiere byggeriet af Metroen i København. 
“...så siger man, som vi også kunne have sagt som privat erhvervsliv i givet fald, jamen så er det jo 
om at få så lidt konkurrence som muligt. Hvordan gør man det? Joh, når man er stat og kommune, 
så kan man jo gøre mange ting, fordi de styrer netop byplanlægningen.”94 
I følge Den Tidligere Direktør fik REDA senere aktindsigt i dokumenter fra Miljøministeriet, hvori 
det fremgik, at: “...hvis Ørestaden skal blive en succes, så skal alt andet ikke blive en succes. Det vil 
sige, at man skal gøre hvad man kan politisk for at holde alle andre projekter nede. Det var så klar 
tale.95” 
Ikke engang opførsel af enkelte bygninger, hvis brug ikke ville overbelaste Refshalevejen, blev 
tilladt. Refhaleøens udvikling var altså, i følge Den Tidligere Direktør, dikteret af Københavns 
Kommunes behov for succes i Ørestaden. Dette måtte REDA indstille sig på, og man valgte derfor 
at istandsætte en række bygninger, så man med dem disse kunne skabe en højere huslejeindtægt, 
mens man ventede. Man ræsonerede, at jo hurtigere Ørestaden blev en succes, jo hurtigere ville det 
blive Refshaleøens tur. Samtidig fortsatte man med hvert år at bruge et vis beløb til at udvikle nye 
ideer til alternativ brug af Refhaleøen. Men så satte Købehavns Havn Nordhavn i spil som 
kommende udviklingsområde, og Refshaleøen rykkede endnu engang ned i køen. I dag tror Den 
Tidligere Direktør ikke på, at der bliver givet tilladelse til bebyggelse af Refshaleøen før tidligst i 
91  Den Tidligere Direktør  13.00
92 Blev ikke sagt under selve interviewet
93  Den Tidligere Direktør  
94 Den Tidligere Direktør  15.00
95 Den Tidligere Direktør  16. 00
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 2025, formentligt senere.96
Den Nuværende Direktør  
Den Tidligere Direktør gik på pension i 2008, og fik i sine år som direktør for REDA ikke held til at 
gennemføre nogle af de mange forskellige planer for Refshaleøen, han gennem tiden fik udviklet. 
De lange udsigter for en bebyggelse af Refhaleøen er central for den måde REDAs nye direktør, 
Den Nuværende Direktør, har valgt at administrere området på. Sammenlignet med Den Tidligere 
Direktør virker Den Nuværende Direktør meget afklaret med, at der ikke foreløbig bliver lavet en 
lokalplan, der giver REDA tilladelse til at bygge97. Hans samarbejde med Københavns Kommune er 
med hans egne ord:  “... godt. Det er rigtig, rigtig godt. Vi har en vision om, at det her skal være det 
mest vellykkede område for midlertidig anvendelse.”98 
Den Nuværende Direktør fokuserer i mindre grad end Den Tidligere Direktør på at planlægge større 
helhedsprojeker. I stedet forsøger han at skabe aktiviteter og opmærksomhed om Refhaleøen- ud fra 
præmissen om, at Refshaleøen er udpeget som midlertidigt rum i Kommuneplan 2009. Det kan  dog 
tænkes, at REDA samtidig i dag arbejder i det skjulte på et større gigant-projekt. Det virker dog 
næppe sandsynligt, at de kan præsentere et projekt, som kan få Københavns Kommune til at ændre 
lokalplanen. I hvert fald ikke hvis man medregner Den Tidligere Direktørs betragninger om 
kommunens rationale. I følge Den Nuværende Direktør har han da også fra dag èt haft et 
tidsperspektiv, hvor lokalplanen ikke bliver ændret foreløbig, og hvor det derfor gælder om tage 
udgangspunkt i et scenarie, hvor de nuværende bygninger skal lejes ud i en årrække. I det følgende 
præsenteres et par eksempler på, hvordan Den Nuværende Direktør har en anderledes tilgang til 
lejerne end Den Tidligere Direktør .      
“Min helt første overvejelse da jeg kom herud, var helt simpelt at have styr på økonomien, at få lejet 
så meget som muligt ud.  At få, ikke bare lejet ud, men få lejet ud til de rigtige lejere. Og der er vi 
allerede videre i næste tidshorisont, altså hvad passer som lejere herude om nogle år, og om mange 
år.”   
Således var Den Nuværende Direktør  allerede fra starten fokuseret på at tiltrække de “rigtige 
lejere,” i forbindelse med at området skal udvikles over de næste år.  Lejerne vurderes således ikke 
udelukkende ud fra den huslejeindtægt, de genererer, men også ud fra en holdning til, om de “passer 
ind.” Når REDA skal vurdere om en eventuel ny lejer passer ind, kigger man blandt andet på, om 
96 Den Tidligere Direktør : 15
97Det skal bemærkes, at Den Nuværende Direktør grundet sin stilling formentlig ikke kan snakke lige så rent ud af 
posen som Den Tidligere Direktør , der formentligt ikke på samme måde har noget i klemme. Dette er dog kun 
formodninger, der ikke kan verificeres. 
98 Den Nuværende Direktør 
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 lejeren tilføjer en aktivitet til området. Eksempelvis foretrækkes en lejer, der vil benytte et lejemål 
til en sportaktivitet frem for en lejer, der vil lave lager på lejemålet. Også selvom den første ikke 
kan betale lige så meget i husleje. Visse lejere får også lavere husleje, hvis de så til gengæld 
opfylder en række krav til aktiviteter. En anden ting Den Nuværende Direktør har gjort er at indgå 
et samarbejde med Skabelonloftet, som er en loftetage på 1400 kvadratmeter, der udlejes til 
Administratoren af Skabelonloftet, der videreudlejer til en bred vifte af lejere. REDA har betalt for 
en renovering af Skabelonloftet, da man ser dette sted som et forbillede for resten af øens udvikling
99 Dette er blot et få eksempler på, at Den Nuværende Direktør opfatter lejerne anderledes og har et 
anderledes samarbejde med dem end Den Tidligere Direktør. Den Nuværende Direktør  betegnes af 
mine tre informanter som værende langt mere udadvendt,  og på den måde får han også æren (eller 
skylden for) en mere åben stemning lejerne i mellem på Refshaleøen. Grunden til at Den 
Nuværende Direktør hjælper Skabelonloftet, samt at forsøger at understøtte kulturelle 
arrangementer skyldes, at han ser det som en investering. Omvendt vurderer Den Tidligere Direktør, 
at de forskellige kulturelle arrangementer er fine nok til at skabe engangsindtægter, men at de ikke 
har den store fremadrettede betydning.  
“Man åbner måske en lille mere smule op for særarrangementer, men det er nok kun lidt kosmetik 
egentligt, tror jeg.  Fordi altså, det, der tæller noget, det er jo, at du har et lejemål som kontinuerligt 
24 timer i døgnet giver dig en husleje. Fordi du laver et enkelt koncertarrangement, eller hvad det 
nu er, altså, ja det åbner øjnene lidt for nogle mennesker, men igen på langt sigt, det er ikke de 
mennesker, tror jeg, sådan hvis jeg virkelig skal være kommerciel og ligesom kigge på det, det er 
ikke de mennesker, der bor der i morgen.”100
Den Tidligere Direktør  mener, at de personer, der opdager den Refshaleøen på grund af de 
forskellige arrangementer alligevel ikke vil være dem, der har råd til at flytte ind, når øen en dag 
bebygges. Således viser der sig en forskel mellem Den Nuværende Direktør og Den Tidligere 
Direktør s tilgang til, hvordan Refshaløen på sigt kan udvikles. Da jeg i december 2009 arbejdede 
på en artikel om Refshaleøen, interviewede jeg en række lejere på Refshaleøen. Jeg hørte for nyligt 
et af disse interviews igennem, og faldt over en lejers beskrivelse af forskellen på de to. Jeg har 
valgt at kalde lejeren Informant 4- personen optræder kun her:  
“Så har vi så fået den nye direktør herude. Og det er en meget, meget mærkelig fornemmelse ikke at 
have en modstander. Han er aktiv for, at vi skal have det godt, og kunne lave vores projekt. Det 
virker fuldstændigt mærkeligt. Jeg havde jo i Den Tidligere Direktør en person, som jeg godt vidste 
kunne slå det i stykker med et pennestrøg. (...) Med den nye direktør, der er vi i et besynderligt nyt 
99 Den Nuværende Direktør 
100Den Tidligere Direktør : 64:00
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 miljø, hvor man faktisk føler at ejendomsselskabet virkelig arbejder for, at man skal kunne fungere, 
og arbejde for og lykkes med sin mission. Det er en forandring. Vi behøver ikke på samme måde at 
være meget forsigtige i den måde vi kommunikerer, som man skulle med Den Tidligere Direktør. 
Det er også en anden generation og sådan noget.(...) Mange af dem, der er herude, de er bange for 
autoriteter, de tør ikke håndtere autoriteter, og Den Tidligere Direktør var om noget en autoritet. Og 
de skal behandles med samme respekt som sortkrudt. (...) Men ikke et ondt ord om Den Tidligere 
Direktør, han repræsenterede bare en anden generation. Han har haft sit hyr med at bekæmpe 
kommunistiske værftsarbejdere i 30 år, før jeg kom.”101
Ovenstående karakteristik af beskriver både forskelle mellem to personligheder, og to forskellige 
måder at lede på.  Man kan på den måde sige, at der er sket et skift i ledelsesstilen fra hård til blød 
ledelsesstil. Samtidig fornemmer man, sådan lidt lommepsykologisk, hvordan Informant 4, da 
interviewet blev foretaget, ikke helt havde vænnet sig til de løsere tøjler, den ny direktør giver 
lejerne.  
Som beskrevet i ovenstående er Den Tidligere Direktør og Den Nuværende Direktør forskellige på 
en række punkter, både personligt og professionelt. De symboliserer forskellige måder at opfatte 
planlægning og udvikling af Refshaleøen. Den Tidligere Direktør opfattedes som tilbagetrukket og 
som en autoritet, hvorimod Den Nuværende Direktør vurderes som mere åben og dialogsøgende. 
Den Tidligere Direktør  har forsøgt at få gennemført en række projekter, der alle sigtede på en 
helhedsudvikling af området, hvorimod Den Nuværende Direktør forsøger at brande området ved at 
støtte udvalgte, kreative lejere, og tilrække nye lejere med den rigtige profil til Refshaleøen. 
Ovennævnte forskelle viser alt i alt det skift, der i de senere år er sket i den måde, REDA 
administrerer Refshaleøen. Spørgsmålet er så, hvordan dette influerer på lejerne. 
4.3 Hvad betyder REDAs proaktive rolle for lejernes konkrete  
udfoldelsesmuligheder på Refshaleøen? 
En af de mest iøjenfaldende konsekvenser som følge af REDAs ændrede administration er, at det nu 
er tilladt at benytte de udendørs arealer. Informant 2 beskriver forskellen med, at man før bare 
skulle holde sig på sit lejemål, men nu er udendørsarealerne “en stor have. Selv om man stadig skal 
spørge om lov, hvis man vil lave andre arrangementer end at drikke et par øl.102” Derudover er der i 
følge Informant 1 og 2 sket en større åbenhed lejerne imellem. 103 Eksempelvis fortæller Informant 
1, at lejerne formentlig aldrig ville have dannet Netværftet104, dengang Den Tidligere Direktør  var 
101Informant 24: 29.00 NB: I citatet har jeg udskiftet personernes navne med deres titel.
102Informant 2: 7.30
103Informant 1
104Netværftet er navnet på en forening der blev stiftet i efteråret 2010 af lejere på Refshaleøen. Formålet er, at både at 
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 direktør, af frygt for at dette initiativ ville blive opfattet som ”fagforening” af REDA105.  Omvendt 
mener Den Nuværende Direktør, at det er ”fantastisk,” at lejerne frivilligt vil danne en forening, der 
skal skabe liv på Refshaleøen. Desuden er den nye administration i følge Administrator af 
Skabelonloftet langt mere lyttende og samarbejdsvillige, end den tidligere, hvor rygtet gik, at man 
ikke fik nogen ting igennem. Administrator af Skabelonloftet fortæller, hvordan REDA har valgt at 
hjælpe Skabelonloftet med at klare de kolde vintre, ved at hjælpe med isolering og varmeapparater., 
så stedet vil få lettere ved at tiltrække lejere. Det samarbejde mener Administrator af Skabelonloftet 
ikke, at Den Tidligere Direktør ville have været interesseret i. 106 
Den Nuværende Direktør påpeger, at REDA forsøger at samarbejde med forskellige lejere om 
arrangementer, der kan skabe liv på Refshaleøen. “Jeg synes, det er meget vigtigt, at hvis der er 
nogle aktiviteter med nogle ildsjæle og de aktiviteter, de også kan passes ind i vores ambitioner på 
mellemlangt eller langt sigt, at vi også værdsætter dem.107” Samtidig skal REDA i følge Den 
Nuværende Direktør  heller ikke blive til en arbejdsgiver, hvor kunstnere på Refhaleøen kan få 
opgaver “sidst på måneden,” så det er en balance, man er opmærksom på.108 Generelt oplever de tre 
informanter, at der har været flere særarrangementer end sædvanligt, fx musikfestivalen i sommer, 
og at der sker forskellige småting, eksempelvis blev græsset slået for første gang i sommers,  REDA 
har fået sat et logo og nogle flag op osv. Men større fysiske ændringer har de ikke noteret. 
4.4 Hvilke lejere opnår goder i forbindelse med den igangværende åbningsproces?
Den nye ledelse betyder, at der stilles helt anderledes og skærpede krav til kommende lejere. Den 
Tidligere Direktør lejede ud på almindelig vis med en standard lejekontrakt og en restriktiv tilgang 
til aktiviteter, ud over hvad der snævert var tilladt ifølge denne kontrakt. Med mindre man virkede 
for ungdomshus-agtig, kunne man leje sig ind. Omvendt har Den Nuværende Direktør en anden 
måde at vurdere potentielle lejere. Når han er i tvivl om, hvilke lejere han mener passer ind, tager 
han udgangspunkt i sin fornemmelse for, hvilke aktiviteter Refshaleøen skal rumme, for at han selv 
om ti år ville bosætte sig på øen. Derfor bliver det vigtigt, hvilke lejere der er på øen, og om 
tennisbanen eksempelvis bliver brugt til opmagasinering eller tennisaktiviteter. 109 Ofte er typen af 
aktivitet et lige så vigtigt parameter, som hvilken husleje, der kan betales. Eksempelvis udlejes 
tennisbanen i følge Den Nuværende Direktør til en “meget lav husleje”- til gengæld er der i 
skabe mere socialt liv blandt lejerne, men også at kunne repræsentere Refshaleøen tydeligere udadtil. Kilde: 
Informant 1.
105Informant 1: 15.00
106Administrator af Skabelonloftet 9.30
107Den Nuværende Direktør : 41.30
108Den Nuværende Direktør : 40.30
109 Den Nuværende Direktør  23.30
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 lejekontrakten krav om et vist aktivitetsniveau.110  
“Der skal spilles tennis, der skal laves en tennisklub, der skal laves nogle arrangementer, der  skal 
være nogle ting, der trækker folk herud. der skal ske noget, der gør, at de andre lejere herude lægger 
mærke til, at der er en tennisklub.111”  
Dette må siges at være en klar modsætning til Den Tidligere Direktørs mere demokratisk-restriktive 
tilgang til potentielle lejere (hvis de ikke var ungdomshus-agtige). Den Nuværende Direktør 
fortæller, at REDA selv opsøger kunstnere, de mener passer ind på Refshaleøen.  
“Har jeg et ledigt musiklokale, musikøvelokale, så kan der være en forskel på, og der bliver man jo 
lidt subjektiv, men om det er en musiktype, som vi mener passer til det sted, vi har. Og jeg har ikke 
noget ondt at sige om Bamses Venner, men det er klart, at vi er mere interesserede i nogle andre 
typer musik. Og dermed også mere interesserede i måske at give nogle attraktive vilkår og måske 
selv at approache bands, som passer ind. (..) Det her sted, det appelerer til nogle typer musik, mere 
end til andre typer musik. Og derfor skal den musik, der er her, den skulle gerne passe ind i miljøet. 
Det passer mega godt at have D.A.D, der har øvelokale herovre, for går du en tur der, så vil du 
tænke, jamen den musik, du hører, når de øver sig, den passer til de omgivelser, der er her.112”
REDA forsøger således at selektere mellem potentielle lejre for på den måde at skabe et bestemt 
miljø på Refhaleøen. I denne udvælgelsesproces er ikke kun huslejen parameter, men også lejeres 
aktivitetniveau.  Endvidere samarbejder REDA mere indgående med visse lejere end andre. 
Skabelonloftet er som nævnt et eksempel på, at REDA hjælper med til at skabe rammerne for, at 
dette projekt kan udfolde sig. Da interviewet med Administrator af Skabelonloftet finder sted, er 
håndværkere igang med at etablere brandtrapper til Skabelonloftet, der er placeret i femten meters 
højde. Brandtrapperne betales af REDA, der også har betalt for ovenlysvinduer, isolering og 
brændeovne.  
“I princippet så vil jeg betragte det som småpenge, i forhold til den værdi, de får ud af at have det 
her sted. De bruger det til sindssygt mange politiske tiltag, altså hver gang der er politikere ude at se 
på området, så viser de det her og siger, at som det her fremstår, det er en minimodel for, hvad vi 
godt så skulle foregå på hele området. Så de bruger det som en showcase.113”  
Også på selve Skabelonloftet er der i de senere år sket ændringer. Stedets nuværende udvikling 
skyldes i høj grad Administrator af Skabelonloftet, der lejer hele loftet af REDA, og selv 
viderudlejer kontorer og arbejdsfællesskaber til en lang række kreative selvstændige. På 
Skabelonloftet er det et krav, at lejerne arbejder professionelt- det er eksempelvis ikke muligt at leje 
110 Den Nuværende Direktør24.00
111Den Nuværende Direktør 24
112Den Nuværende Direktør  25.00
113Administrator af Skabelonloftet 11.00
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 sig ind på hobbybasis. Alle de ca. 40 lejemål blev udlejet i løbet af to måneder til en blanding af 
professionelle, da stedet åbnede i sin nuværende form efter renoveringen. Dette kan ses som et 
eksempel på hvad Informant 1 og 2 i næste afsnit beskriver som, at en stigende andel af lejerne på 
Refshaleøen er professionelle, etablerede kreative. Administrator af Skabelonloftet udvælger sine 
lejere, så de har forskellige kompetencer. På den måde kan de forskellige lejere, arktikter, 
fotografer, designere samarbejde på kryds og tværs, og hjælpe hindanden med at netværke og 
tiltrække opgaver etc.  
“Et af de meget stærke koncepter udadtil, som jeg altid formulerer det, det er, at det er et loft, der er 
åbent for erhvervslivet (...) ...hvis man ikke kan lide lugten i bageriet her, så er der andre lejemål. 
Der er jeg bare nød til at være iskold. For jeg vil gerne være med til at definere et koncept, i stedet 
for bare at lade stå til.” 114  
Anerkendte firmaer såsom Adidas og Montana møbler har fået taget fotos af deres nyeste 
produktserier i Skabelonloftets rustikke lokaler. Endvidere afholdes der en lang række 
ledelsesworkshops og kurser for ansatte i firmaer såsom Novozymes og TV2. Alt dette er eksempler 
på den accellererende kreative vækst på Refshaleøen. Man kan altså konstatere, at den iganværende 
åbningsproces på mange måder begunstiger profesionelle/etablerede lejere, samt lejere, der skaber 
forskellige aktiviteter, eller af andre årsager passer ind i det miljø, som REDA søger at fremme. 
Dette er endvidere positivt i kreativ vækst-optik, hvor kreative kræfter finder sammen i relativt 
billige lejemål og sammen udvikler ideer og projekter, der på sigt kan generere innovation, 
arbejdspladser og økonomisk vækst. Denne pointe understøttes endvidere af, at Skabelonloftet de 
sidste to år er blevet et yderst populært sted, både i forhold til at tiltrække lejere, men også når 
eksempelvis når modefotografer eller designere skal lave billedserier med modeller eller produkter. 
4.5 Hvilke lejere mister goder i forbindelse med den igangværende åbningsproces?  
Samtidig med at en række lejere får støtte af REDA til deres aktiviteter, er der andre lejere som er 
mindre interessante i REDAs optik. Informant 1 og 2 fortæller begge, at der er sket en ændring i 
andelen af profesionelle og mere uformelle lejere. Eller lejere, som man kunne kategorisere som 
kreative virksomheder og urbane pionerer. Der bliver færre af den første gruppe og flere af den 
anden. “Der er kommet flere kommercielle, eller professionelle, eller i hvert fald nogen der prøver 
at leve af det, og de er her jo primært for at arbejde. Mens dem, der var der før, og der er også flere 
af dem endnu, de er her ligeså meget for det sociale.115”   Informant 2 beskriver forskelle mellem 
grupperne som, at den første ofte er travlt optaget og svære at aflægge uanmeldt visit, hvorimod den 
anden er gruppe er mere åben for et eksempelvis spontant kaffebesøg. Om den anden gruppe, siger 
114Administrator af Skabelonloftet 23.30
115Informant 2: 16.00
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 Informant 2:  “De er måske mere i en udvikling, en personlig udvikling, ikke. Også det sociale. De 
skal prøve at finde ud af, hvordan kan vi, hvordan kan jeg måske komme til at leve af det her, men 
det er stadigvæk mere en leg, end det er bussiness. Fordi, det er jo også det med huslejen. Hvis du 
sidder et af de dårlige steder herude, hvor det er dårlige forhold, så betaler du ikke så høj husleje, 
men hvis du kommer op et sted, hvor der blevet smidt en masse penge i fra REDA, så er huslejen jo 
også højere. Så du skal også løbe hurtigere, og du skal have flere projekter, og du skal arbejde mere, 
så der er også den mindre tid til det sociale og det sjove.116” 
Informant 2 skelner således mellem en gruppe mere uformelle lejere, der primært er på Refshaleøen 
af selvrealiserende og sociale årsager, men som ikke kan leve af deres aktiviteter, og en gruppe 
mere professionelle lejere, der i højere grad ser Refshaleøen som en arbejdsplads, hvor der skal 
produceres. Disse to grupper passer til Friis og Døssings skelnen mellem urbane pionerer og 
kreative virksomheder, ligesom de på en måde kunne kaldes for et A- og B-hold. Endvidere 
beskriver Informant 2 en tredje, lille gruppe, som “dem, der er herude, fordi de ikke kan finde ud af 
at være andre steder(...) tit bliver de jo smidt væk, det kan være de måske ikke kan få plads i en 
boligforening, det kan også være, de simpelthen ikke kan holde til at være inde i byen, rent og skært 
psykisk. Så kan de få ro herude, og finde et fællesskab herude.117”  
Disse års udvikling, hvor flere og flere firmaer samt kunstnere, arkitekter og designere rykker ud på 
Refshaleøen gør dog, at ovennævnte gruppe bliver trængt. “De socialt udsatte får det sværere.” 
Informant 2 påpeger dog, at den økonomiske krise spiller ind på denne gruppes spillerum, i og med 
at de tidligere har haft forskellige praktiske opgaver for REDA, som der i dag er færre af. Også 
Informant 1 mener, at den igangværende udvikling på sigt vil medføre, at i hvert fald en del af de 
skævere eksistenser,”tosserne”, på sigt vil blive presset væk på grund af udviklingen:                   
“Jeg synes, det er kedeligt at være i et område, hvor der ikke er nogle tosser, altså, så dem håber jeg 
da kan blive ved at være her. (...) og der er også flere af dem, der sikkert nok skal blive ved med at 
være her, men der bliver færre af dem. Og jeg tror da, at stedet bliver pænere herude, det tror jeg.”118 
Også på Skabelonloftet er der sket en ændring siden Administrator af Skabelonloftet har overtaget 
administrationen af lejemålet. Rummene, der tidligere var fyldt med kunsteres opmagasinerede 
skrammel er blevet tømt, der er blevet revet vægge ned, så stedet i dag fremstår lyst og indbydende. 
Samtidig har en del af de tidligere lejere i følge Administrator af Skabelonloftet sagt op på grund af 
Skabelonloftets omdannelse, mens end anden gruppe er blevet og er glade for den nye udvikling. I 
116Informant 2: 17.00
117Informant 2 20.00
118Informant 1: 41.00
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 følge Administrator af Skabelonloftet er der cirka en tredjedel af de oprindelige lejere tilbage. 
Mange kunne ikke vænne sig til det ny, mere åbne koncept, da de var vant til at være på 
Skabelonloftet i fred og ro, så de har sagt op. Til gengæld er der kommet en mængde nye lejere, 
som har et mere professionelt engagement.   
“Et af mine indirekte krav er, at de er her hver dag, og det er en fuldtidsbeskæftigelse. Førhen der 
var 90 procent havde det som en hobby ved siden af enten dagpenge, ikke fordi der er noget galt i 
det, eller fuldtidsjob ved siden af, og så sad de herude engang i mellem (...) så bliver det hurtigt lidt 
et spøgelseslandskab (....) så mange af dem, der sidder nu er små nystartede virksomheder, der 
sidder med et CVR-nummer og de prøver at få tingene til at hænge sammen. De er lidt mere 
professionelle, arbejder fuld tid med deres kreativitet.”119  
Som det fremgår af det ovenstående, er det ikke blot de nuværende lejere på Refshaleøen, der 
påvirkes af REDAs ændrede administration, men også personer og virksomheder, der søger lejemål 
på Refshaleøen. Ligesåvel som Administrator af Skabelonloftet stiller krav til nye lejeres 
profesionelle indstilling, så gør også Den Nuværende Direktør.  
“Det, der er vigtigt for os herude, er, at folk, der kommer herude, de kommer her, fordi de driver en 
eller anden form for enten aktivitet eller virksomhed(...)Selvom der er kunstnere herude, så er det 
kunstnere, som skal sælge deres billeder. Som ikke er her bare for at få tiden til at gå, eller for at de 
kan have et eller andet sted, hvor de kan flippe ud.”120  
Den Nuværende Direktør påpeger endvidere,  at det kommercielle aspekt er med til at skabe en vis 
dynamik på Refshaleøn. Og at nye lejere skal være en del af denne dynamik- ellers får de afslag. 
“Hvis der er lejere, hvor jeg har en fornemmelse af, at de ikke vil bidrage til den del, så siger vi 
nej.”121  
Som ovenstående viser, er både Refhaleøen samlet - og Skabelonloftet isoleret -  inde i en 
udvikling, hvor den gruppe lejere, der kan kategoriseres som urbane pionerer bliver mindre, i 
forhold til gruppen af kreative virksomheder.  Skabelonloftet oplever således en udvikling, hvor 
mindre kommercielt seriøse lejere er flyttet væk til fordel for lejere med en mere professionel 
tilgang, og med en ambition om at deres ophold på Refshaleøen skal være et job. På den måde kan 
Skabelonloftet ses som en mindre udgave af Refshaleøen, hvor Den Nuværende Direktør forsøger at 
tiltrække lejere, der vil være på Refshaleøen i kommerciel-professionel øjemed. Det kan 
sammenholdes med udtalelsen om, at Skabelonloftet skal være en model for Refshaleøens samlede 
udvikling. Dette går fint i tråd med Informant 2`s udtalelse om, at gruppen af kreativt professionelle 
(eller lejere med ambition om at blive det) vokser, mens de lejere, der ser Refhaleøen som et sted, 
119Administrator af Skabelonloftet 17.30
120Den Nuværende Direktør  30.00
121Den Nuværende Direktør  30.30
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 hvor de kan “lege,”  være “sociale”  eller “flippe ud” bliver mindre. Potentielle lejere med denne 
tilgang vil nemlig slet ikke få lov at leje sig ind på Refshaleøen af REDA, der således er blevet en 
mere restriktiv “gatekeeper” end tidligere.  Endvidere påpeger Informant 2, at den mindre gruppe af 
socialt udsatte lejere, der har fundet en form for fristed på Refshaleøen er under pres, og risikerer 
yderligere marginalisering fremover. Ud fra en gentrifiseringsoptik kan man således anskueliggøre, 
hvorledes den igangværende udvikling med tiden giver gruppen af mere uformelle og 
uprofessionelle dårligere adgang til og mulighed for udfoldelse på Refshaleøen end tidligere.
4.6 Hvad betyder REDAs proaktive rolle for lejernes forståelse af Refshaleøen? 
Som allerede tidligere beskrevet, har REDAs nye, åbne tilgang i følge mine interviewpersoner 
medført visse ændringer. Både på det konkret plan og på et mere abstrakt plan, har REDAs nye rolle 
medført større åbenhed på Refshaleøen. Denne åbenhed finder sted på flere niveauer: mellem 
lejerne, der i denne tid er ved at organisere sig i Netværftet, mellem lejerne og REDA i form af 
mere dialog og samarbejde om konkrete projekter og mellem Refhaleøen og resten af samfundet. 
Denne åbenhed er dog ikke lige velkommen hos alle. Informant 2 fortæller eksempelvis, at der ved 
Netvæftets stiftende generalforsamling var en del kritik af ideen om, at Netværftet ud over at skulle 
øge det interne sociale sammenhold også skulle gøre mere for at præsentere Refshaleøen udadtil. 
Og Informant 1 påpeger, at mange lejere egentlig bare gerne vil have lov at være i fred, så “de kan 
skrive deres bog.” En af diskussionerne handler om, hvorvidt og hvor meget Refshaleøen skal åbnes 
for resten af København. Mange kan godt lide, at området er lidt øde, og at de har det for sig selv. 
Måske er en del af forklaringen på dette den ø-fornemmelse, som Den Nuværende Direktør her 
beskriver:  
“Det, at det er en ø, påvirker på en eller anden måde bevidst eller ubevidst alle, der færdes her. 
Fordi det er et meget velafgrænset område.(...) Herude, der er ikke nogen naboer. Det er os selv, 
med vand hele vejen rundt om. Og det giver en, for mit vedkommende, meget klar 
ejerfornemmelse, af at det her stykke jord, det er vores.122”  
På samme måde fremhæver Informant 3 og Informant 1 følelsen af isolation, samtidig med at man 
er tæt på byen, som en fordel ved Refshaleøen. Derimod fremhæver Informant 2, at Refshaleøen 
burde være for resten af København, og ikke bare for en lille skare. Og at man jo stadig kan være i 
fred på sit lejemål, selv om stedet bliver mere besøgt.  
“Nogle af dem, der er herude, de vil jo bare gerne have lov til at være her og have det lidt for dem 
selv, ikke. Men hele København skal da have mulighed for at bruge det her fantastiske område. Det 
skal jo ikke bare være forbeholdt nogle få, men det er der jo nogen, der gerne vil have.” 
122Den Nuværende Direktør  10.30
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 123Informant 3 er lidt mere forbeholden over for at gøre Refshaleøen mere tilgængelig for nye 
gæster og lejere:  
”Jeg synes på en måde, det er et for lukket sted. Men alligevel skal man passe på, at man ikke åbner 
for meget op for nogle mennesker, som man ikke ved, hvem er. For lige nu er det sådan, at man 
kender folk herude. Man møder ansigter som man enten kender eller genkender. Den store kritik af 
stedet er, at det lukket inde bag hegn og pigtråd (...) Jeg synes det vil være fint, hvis der kommer 
flere arrangementer og sådan noget, men bare tingene bliver kontrolleret, og det ikke bliver kaos, og 
der kommer folk, der kunne finde på at lave ballade.124”  
Således er Informant 3 splittet mellem på den ene siden trygheden ved, at stedet er relativt lukket, 
og at de fleste kender hinanden og på den anden side opfattelsen af, at stedet er for lukket. Der må 
gerne åbnes op, men det skal ske på en måde, så der ikke bliver problemer.  I den optik kan 
Refhaleøen anses s0om et lille landsbyagtigt samfund, som lejere diskuterer, om skal lukke flere 
ind. Der er et sammenstød mellem meninger om, hvad Refshaleøen skal blive til. Skal det åbnes, 
som det nye interessante sted i København, eller skal det bevare sin lidt mere tilbagetrukne position 
for en mere velafgrænset gruppe? Er visse lejerne bekymrede, fordi de ikke vil dele eller fordi de 
føler sig truede, eller begge dele? Porten og pigtråden er således både med til at holde resten af byen 
og måske endda udviklingen lidt på afstand, samtidig med at den beskytter og fasttømrer en klart 
defineret gruppe lejere, med en ejerfornemmelse over Refshaleøen. Lejere, der har forskellige 
holdninger til udviklingen, hinanden og REDA. 
4.7 Hvordan opfatter de forskellige lejere REDAs nye, proaktive rolle?  
Fordi dette projekts empiri baserer sig på en begrænset række kvalitative interviews, er det ikke 
muligt at påpege, hvor mange lejere, der mener hvad om den igangværende udvikling. Men til 
gengæld er det muligt at opliste væsentlige positioner og holdninger til den igangværende 
udvikling, (selvom det altså ikke er muligt at påpege, hvor stor udbredelse de forskellige holdninger 
har, og selvom der er risiko for, at jeg ved min begrænsede antal kilder helt overser væsentlige 
holdninger.) På baggrund af mine interviews kan der afdækkes to forskellige holdninger til REDAs 
nye proaktive rolle. Den første omfavner REDAs nye politik, og værdsætter at en lang række 
projekter nu er mulige. Samtidig er en anden position ret skeptisk, i forhold til at Refshaleøen 
ændrer karakter fra at være et mere hemmeligt sted- det kan jo på sigt udgøre en trussel mod de 
lejere, der er mindre interessante i REDAs optik. Endvidere er der en vis skepsis i forhold til,  at 
REDA favoriserer visse udvalgte lejere. Informant 1 anerkender det økonomiske rationale bag 
REDAs beslutning om at arbejde sammen med udvalgte lejere. Han påpeger dog, at denne selektive 
123Informant 2: 13.00
124Informant 3: 15.25
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 tilgang ikke er uproblematisk. “Jeg kan godt se fornuften ved at selektere, men der er også et 
problem ved det(...) Så skal man lige pludselig til at være smagsdommer: “hvem er god kunster og 
hvem er ikke,””125  
Den Nuværende Direktør mener, at der eksisterer en udfordring i at overbevise lejerne om, at både 
ejere og lejere har samme interesse. Hvis det ikke var fordi, at der formentlig skal ske noget om ca. 
10 år, ville  der ikke være grund til fra ejernes side at bruge ressourcer på en besværlig 
administration og udlejning i dag. Så kunne man lige så godt indhegne området og købe 200 får, 
som Den Nuværende Direktør formulerer det.126  
“Så der er sådan en meget sjov, eller udfordrende,  pædagogisk øvelse i, at forklare at der ikke er 
nogen modsætning mellem mit ønske om på sigt, og ikke alt for langt sigt, at komme i gang med at 
udvikle området, og så lejernes ønske om til stadighed at have mulighed for at udfolde sig på 
området.(...) Den der konfrontation, som nogen godt kan lide at se, den er der simpelthen ikke.“127
Han mener, at visse lejere eller journalisters skepsis om den fremtidige sociale rumlighed er 
ubegrundet, når de spørger: “...er det ikke frygteligt, at der måske skal ske noget her? Nej, det er 
ikke frygteligt, at der måske skal ske noget. Det er faktisk en forudsætning for, at der sker dèt der 
gør i dag, at der på sigt kommer til at ske noget. 128”  
Administrator af Skabelonloftet er dog lidt mere skeptisk i forhold til, om de kreative får plads på 
Refhaleøen fremover. Hun mener, at de kreative skal kæmpe for deres eksistensberretigelse, og at 
en del af den kamp er at åbne sig for omverdenen. På en måde kan man argumentere for, at 
Administrator af Skabelonloftet er gået fra at være en løst organiseret lejer, som fik atelier på 
Refshaleøen, fordi hendes atelier i Indre By blev for dyrt, til at blive det, jeg kalder en formaliseret 
pioner. Altså en proces hvor mere uformelle aktører indgår i en mere formel relation med udlejeren, 
med henblik på at befæste sin position på Refshaleøn og undgå at blive opsagt.  Administrator af 
Skabelonloftet er glad for samarbejde med REDA og har da også en lejekontrakt til 2018- modsat 
for eksempel Informant 2, der har tre måneders opsigelse. Den Nuværende Direktør og 
Administrator af Skabelonloftet aftalte fra starten, at Skabelonloftet skulle støttes økonomisk, så 
stedet kunne udvikles som en minimodel for Refshaleøen. Det har i følge Administrator af 
Skabelonloftet været med at til at starte en rivende udvikling på Refshaleøen.  
“Så den minimodel sker meget hurtigere, end man tror her på øen,  jeg har allerede været med til at 
få to store virksomheder ind (...)  Og der er flere og flere du ved, mellemstore, og større 
125Informant 1 45.00
126Den Nuværende Direktør 22.00
127Den Nuværende Direktør  19.00
128Den Nuværende Direktør  20.00
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 virksomheder, der forsøger at komme ind herude. (...) Jeg tror, det sker på hele øen, som det sker 
her. “ Sideløbende er der dog også andre lejere på Refshaleøen, der føler, at udviklingen på sigt kan 
marginalisere dem.  
“Jeg tror, at der er mange af de gamle kreative, der føler sig truede, fordi de er bange for at det 
bliver for smart, og for trendy og for dyrt og for alting.129”  
Administrator på Skabelonloftet er således ikke i tvivl om, at den igangværende udvikling ikke 
imødekommes lige positivt af alle lejere. Omvendt mener hun ikke, der er nogen anden vej frem for 
de kreative kræfter end at blive organiserede og uadvendte, hvis de vil gøre sig forhåbninger om 
fortsat at have en beretigelse på Refshaleøen på længere sigt.   
“Hvordan jeg har det med det? Jeg tror, at man skal samarbejde. Jeg ser det slet ikke som nogen 
trussel. Andet vil være totalt blåøjet og idiotisk. Bare at sige: `Ad, vi vil ikke have noget med det at 
gøre.` Den har jeg jo oplevet her også: `Uh, nu bliver det så tjekket her.` Og hvad så? Lige nu 
prøver vi at skabe en levevej for 42 kunstnere, der faktisk kan finde en levevej, fordi  der kommer 
kunder i butikken. I stedet for at vi har ti kunstnere, hvoraf de otte er på dagpenge og sidder med 
korslagte arme og gemmer sig, i håb om at A-kassen ikke kommer ud og ser, hvor de sidder. Så jeg 
har det sådan, hvad er faren? Hvorfor ikke åbne op?”130  
På den måde befinder Administrator af Skabelonloftet sig en position, hvor hun på den ene vis er 
meget opmærksom og åben omkring motiverne bag REDAs åbningsproces. Omvendt mener hun, at 
det er grundvilkår, man bliver nødt til at indrette sig efter. En måde at gøre det, er at indlede et 
samarbejde med REDA, for på den måde at vise sin eksistensberettigelse i en kommende udvikling. 
Informant 1 påpeger da også, at visse af de lejere, der i dag er ved at organisere sig i Netværftet, gør 
det for at have en stemme fremover, så de ikke “bliver skyllet ud med badevandet.” Således kan 
man udlede at en række lejere forsøger at organisere sig for på sigt at modvirke marginalisering og 
ultimativt ekslusion. En slags proaktiv lejerreaktion på REDAs proaktive udvikling af området. 
Informant 1 siger om REDAs nye, proaktive rolle:  
“Man vil jo gerne kalde det herude “det nye in-sted i København,” ikke. Det skrev man jo selv, på 
Facebook, dengang man oprettede en Facebook fra REDAs side. Det nye `in-sted.` Men altså, man 
laver jo ikke et in-sted ved at skrive `det nye in-sted.`(...) Man kunne også tydeligt mærke, da der 
kom ny linje, at man ansatte en brandingkonsulent, og at der ligesom blev lavet nogle ting, der blev 
projekteret noget op væggene, nu står der Refshaleøen og er en containere dernede, hvor der står 
Refshaleøen, og der er kommet nogle flag op og sådan noget, og det er selvfølgelig en visuel effekt, 
der siger, ´nu sker der noget nyt.` Men man skaber jo ikke et område ved at skrive dets navn.”  131
129Administrator af Skabelonloftet: 30.00
130Administrator af Skabelonloftet: 32.00
131Informant 1: 22.30
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 Informant 2 mener, at der er mange spændende perspektiver ved REDAs nye politik, men påpeger, 
at det i sidste ende er “bundlinjen, der bestemmer.” Både Informant 1 og 2 samt Administrator af 
Skabelonloftet er således ikke i tvivl om, hvorfor REDA har ændret måden at drive Refshaleøen. 
Rationalet er, som tidligere nævnt, at brande området i forhold til en fremtidig bebyggelse, hvilket 
Den Nuværende Direktør heller ikke på nogen måde selv lægger skjul på. Hvad angår holdningen til 
REDAs nye rolle, er der dog delte meninger. Administrator af Skabelonloftet synes, at samarbejde 
med REDA er den eneste vej frem, så man kan få sig bidt fast på Refshaleøen, og samtidig skabe en 
levevej for de mange kunstnere og kreative på Skabelonloftet. Således bliver en fastere og mere 
formaliseret tilgang en `overlevelsesstrategi,`og Administrator af Skabelonloftet i den optik et 
eksempel på en formaliseret pioner. Samtidig er der også lejere, der føler sig truede af den nye 
udvikling. Og Informant 1 udtrykker skeptis over, at REDA ved at samarbejde med nogle frem for 
andre på den måde bliver smagsdommere på Refshaleøen. Endvidere påpeger Informant 1, at den 
nye ledelsesstil gør, at lejerne nu ikke får den modstand fra REDAs side, som tidligere var med til at 
skabe en vis form for sammenhold:  
“Jeg har gået på to efterskoler. På den ene havde lærerne og eleverne det dårligt med hinanden, og 
det var mit bedste efterskoleår. Og så gik jeg på èn, hvor lærerne og eleverne havde det godt med 
hinadnen, og det var mere kedeligt. Det dèr med, at man har en fælles fjende, det kan måske nogen 
gange give noget andet.”132
4.8 Hvordan opfatter lejerne hinanden i forhold til tidligere?  
I mine interviews med mine Informanter og Administrator af Skabelonloftet og Den Nuværende 
Direktør, kan jeg notere en udvikling i retning af, at flere kreative virksomheder og enkeltpersoner 
lejer sig ind på Refshaleøen, samtidig med at der er færre hobbylejere. Samtidig har REDA valgt at 
indgå forskellige samarbejder med visse lejere, med Skabelonloftet som det tydeligste eksempel. 
Spørgsmålet er, hvad dette betyder for lejernes indbyrdes forhold, hvis det da overhovedet har en 
indflydelse. Min hypotese, der blev præsenteret i problemfeltet var, at REDA ved at selektere 
mellem hvilke lejere, de ville samarbejde med på sigt skabte et A- og et B-holde. Ud fra min empiri 
har jeg påvist, at visse former for lejere har fået flere muligheder, mens andre har fået færre 
muligheder som en konsekvens af den igangværende åbningsproces. Men at der skulle være skabt et 
decideret A- og B-hold, der er spillet ud mod hinanden virker som en overdrivelse. Derimod er der 
ingen tvivl om, at der er visse komplikationer forbundet med at give visse lejere fordele. 
“Det er sådan ligesom nogle små landsbyer, der er herude, som godt kan sådan sige lidt, jeg vil ikke 
sige grimme ting, men man har det lidt sådan, man synes, der er lidt for fint oppe på skabelonloftet, 
132Informant 1: 43.00
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 og nogen synes, det er lidt for hippieagtigt nede på Riggerloftet, og andre synes, det er lidt for 
undergrund ovre i Dragens Hule, så den kører sådan, folk kommer der jo stadigvæk, men de har 
sådan lidt: så får Skabelonloftet, hvorfor får de brændeovne, når dem andre steder selv skal ud og 
købe brændeovne? Så der er lidt forskelsbehandling. Nogle kunstnere de får faktisk gratis rum, eller 
nedsat husleje, mens andre skal betale for at have rummene. Men det jo fordi, REDA gerne vil have 
de rigtige folk herud. (...) Så på den måde gør det jo også, at det sociale nogle gange slår gnister 
herude.“ 133  
Som Informant 2 påpeger, har det altså konsekvenser for lejernes interne forhold, at REDA nu 
bevidst støtter udvalgte lejere. Dog skal det bemærkes, at en del af de interne fordomme formentlig 
har eksisteret i lang tid, men at visse af dem ( fx at Skabelonloftet er “lidt for fint”) måske er blevet 
forstærket af det samarbejde, de har indgået med REDA. Men som citatet af  Administrator af 
Skabelonloftet i forrige afsnit også viser, er det muligt at påvise, at der i hvert fald er delte meninger 
om den igangværende udvikling. Den nye åbenhed, kombineret med en større andel profesionelle 
på Refshaleøen, gør desuden, at det sociale liv delvis ændrer karakter. Informant 2 fortæller:     
“Det er ikke så meget vennerne, man holder fest med, som det var før, det er mere kollegaerne. Og 
meget networking. Men det synes jeg også er fint, jeg har venner inde i byen.(..) Der er nogle, der 
lever herude, mere eller mindre. Altså, deres liv foregår herude. Og dem er der blevet færre af. 
Altså, de er måske en uddøende race, mere eller mindre.134”  
Også Informant 1 påpeger en ændring i lejerne indbyrdes forhold, forårdaget af den nye åbenhed og 
dannelsen af Netværftet med videre.  
“I stedet for at enhver bare passer sit, og det er sådan set fint nok, altså, så er det sådan mere, at nu 
skal man gerne vide, hvad der foregår overalt, og man skal gerne sådan ligesom brande øen, eller 
brande hinanden til at være sådan et kreativt sted i København.135”  
På baggrund af ovenstående er der i hvert fald ikke for vidtgående at konstatere, at de senere års 
begunstigelse af visse lejere har skabt en vis splid, lejerne i mellem, eller i hvert fald forstærket 
allerede eksisterende konflikter. Omvendt har REDAs åbenhed som nævnt også muliggjort en større 
grad af dialog og samarbejde lejerne imellem, hvilket måske kan være med til at nedbryde nogle af 
de fordomme, der eksisterer. 
133Informant 2: 12.30
134Informant 2: 31.00
135Informant 1: 15.30
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 5.0 KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING
5.1 Konklusion  
I ovenstående har jeg på baggrund af mit teoriske fundament med en kritisk realistisk tilgang 
forsøgt at foretage en analyse, i hvilken syv arbejdsspørgsmål har været den røde tråd. Analysen 
lægger op til besvarelsen af min problemformulering- og samtidig dette projekts konklusion. 
Hvad betyder REDAs nye måde at drive Refshaleøen for områdets lejeres muligheder for udfoldelse  
på -og forståelse af- Refhaleøen, for deres indbyrdes relationer og for deres forhold til REDA?
Jeg kan på baggrund af min analyse konkludere følgende: Refshaleøen er uomtvisteligt inde i en 
åbningsproces, hvilket alle mine interviewpersoner beskriver forskellige aspekter af. En væsentligt 
grund til denne åbningsproces er den ændrede ledelsesstil, som Den Nuværende Direktør 
personificerer. I forhold til Den Tidligere Direktør bruger Den Nuværende Direktør lejerne som et 
aktiv til at brande Refshaleøen og på den måde hæve øens værdi hos potentielle fremtidige 
investorer og beboere- en værdi, der håbes at kunne indløses, den dag Københavns Kommune giver 
tilladelse til, at der kan bygges på Refshaleøen. Konkret betyder dette eksempelvis, at lejerne i dag 
kan benytte udendørsarelaerne i langt højere grad end tidligere- endvidere at REDA indgår 
samarbejde med visse for dem interessante lejere, og der i de hele taget er flere arrangementer og 
mere presseomtale af Refhaleøen. Derudover kan det konkluderes, at der i højere grad end tidligere 
selekteres i nye lejere, og at REDA aktivt henter nye lejere udefra, ud fra et ræsonement om hvilke 
lejere der passer ind i forhold til en branding af området. Denne strategi har forskellige 
konsekvenser. Den større åbenhed fra REDAs side medfører en større åbenhed fra lejerne- både i 
forhold til REDA, men også lejerne i mellem, hvilket blandt andet betyder, at lejerne i disse 
måneder er ved at danne foreningen Netværftet, der skal styrke det sociale sammenhold blandt 
lejerne, men også i højere grad præsentere Refshaleøen for omverdenen. Samtidig med den større 
åbenhed er der eksempler på, at det kan give problemer blandt visse lejere, at der finder en form for 
forskelsbehandling sted, som ikke eksisterede dengang Den Tidligere Direktør var direktør. Man 
kan sige at han var lige restriktiv over for alle, hvorimod Den Nuværende Direktør i højere grad 
forskelsbehandler ud fra en ide om, hvem der er de “rigtige lejere” i forhold til REDAs strategi. En 
anden konsekvens af den igangværende åbningproces er, at der kommer flere kreative 
virksomheder, der er kendetegnet ved at være professionelle og mere formelt organiserede, og færre 
urbane pionerer, der er kendetegnet ved i højere grad at se Refshaleøen som et sted for social 
udfoldelse og generelt er mere uformelt organiserede. I forhold til mine teoretiske modpoler- kreativ 
vækst og gentrificering- kan man konludere, at begge dele i  disse år finder sted sideløbende 
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 Refhaleøen. Dette skyldes både REDAs nye, mere grundige udvælgelse af lejere, samt en generel 
gentrifisering, hvor de allerede etablerede kreative virksomheder, for eksempel Skabelonloftet, 
trækker flere til- i tråd med REDAs visioner. Det igangværende skift danner endvidere baggrund for 
diskussioner lejerne i mellem om, i hvilken grad øen skal åbne op. Nogle hilser den igangværende 
udvikling velkommen, mens andre i højere grad føler sig truede og frygter at blive fortrængt. På 
baggrund af dette projekt, kan jeg konkludere, at det ikke er uden grund. 
5.2 Perspektivering 
Ovenstående analyse og konklusion handler i høj grad om den åbningproces, der disse år foregår på 
Refshaleøen.  Følgende perspektivering vil i højere grad handle om, hvordan de forskellige aktører 
ser Refshaleøens fremtidige udvikling. Perspektiveringen rummer således både de interviewedes 
håb, frygt og kolde konstateringer og er således af mere eller mindre spekulativ karakter. Men har 
man disse forbehold in mente, er det min holdning, at perspektiveringen giver interessante bud på, 
hvordan Refshaleøen måske vil udvikle sig de næste mange år. Jeg vil endvidere i perspektiveringen 
inddrage Soeberg og Kimoush og deres kritiske tekst om frizoner i København.  Fire ud af seks af 
mine interviewpersoner har i forskellig grad påtalt, at der eksisterer en klar risiko for at de mere 
kreativt skæve lejere på sigt vil blive fortrængt fra Refshaleøen. Samtidig accepterer de også 
udviklingen som uundgåelig, om end de forsøger at indrette sig forskelligt på den. Informant 1-3 
lever deres stille eksistens og laver deres projekter og kunst, mens Administrator af Skabelonloftet 
forsøger at bruge åbenheden og synliggørelsen som en strategi, der fremover skal vise de kreative 
virkssomheders berettigelse. Den Nuværende Direktør håber, at Refshaleøen øen på sigt vil blive 
bebygget med boliger og kontorer, samtidig med, at det skæve og kreative bevares, Efter hans 
mening, kan dette scenarie sagtens lade sig gøre, da Refshaleøen er så enorm, at der kan bygges 
meget, uden at det vil genere de nuværende lejere. Informant 1 mener derimod, at udviklingen på 
sigt vil gøre det nødvendigt at gå ind fra REDAs side og bevidst bevare et stykke af Refhaleøen til 
det mere skæve segment af lejere, hvis ikke disse skal forsvinde fra Refshaleøen. 
”Der har været nogle tomme bygninger, som folk har kunnet leje billigt, og så er der opstået noget, 
og det forsvinder, det tror jeg da helt bestemt. Det er jeg sikker på. Og så rykker det til et andet sted 
i byen. Med mindre man siger, at dèt vil man have, og så skaber man en mulighed for det.”136 
Selv om Administrator af Skabelonloftet har kastet sig ind i den igangværende udvikling, er 
vedkommende ikke hundrede procent overbevist om, at der er stadig er plads til de skæve og 
kreative i fremtiden. Administrator af Skabelonloftet mener, at REDAs interesse i dag er,  når nu de: 
“ikke kan bebygge det, at skabe så meget immateriel værdi herude, så området om 10-15 år er 
136 Informant 1: 36.00
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 sindssygt meget værd som byggegrunde. Og det vil det jo især være, hvis der er nogle af de her 
gamle haller, som bliver fredede, og som fremstår som nogle fællesskaber for en masse kunstnere, 
fordi det skaber liv. Det liv, du ikke kan skabe i Ørestaden efterfølgende, og derfor kan de ikke 
sælge Ørestaden. (...)  Nu har de i hvert fald revner i asfalten og alt det skæve, og så er det nemmere 
bagefter at gå ind og bygge fede boliger inde i mellem  og forhåbentligt frede nogle af de her 
kunstnerområder. Og måske det ikke sker.” 
Administrator af Skabelonloftet håber at Københavns Havn eller Københavns Kommune vil gå ind 
og frede kunstnerne ud fra et rationale om, at det skæve byliv også er en investering i byen. 
Eksempelvis er Christiania en kæmpe turistattraktion, og i andre storbyer, for eksempel Paris, har 
bystyret med stor succes valgt at frede visse bygninger til kunstnere. Omvendt frygter Den Tidligere 
Direktør, at Refshaleøen bliver gjort til permanent kreativt område af Kommunen, da dette vil 
begrænse REDAs mulighed for at bebygge området.  
”For mig at se er det dødsens farligt, hvis kommunen sætter en begrænsende etikette på sådan et 
område. (…) Hvis de først begynder at begrænse det, så er du også begrænset i dine muligheder, 
kommercielt også.137”   
Spørgsmålet er, i hvor høj grad Københavns Kommune kan planlægge midlertige rum og det 
medfølgende liv- om det overhovedet lader sig diktere oppefra?. Som Døssing og Friss ender med 
at konkludere om Musicon i Roskilde, er det ikke nogen let sag for Roskilde Kommune at 
planlægge midlertidighed og spontanitet. Andre steder har aktivister har sat spørgsmålstegn ved 
hele grundforestillingen om, at midlertige rum kan planlægges, samt problematiseret, at der i disse 
planlægningsforsøg ofte ligger en mere eller mindre skjult vækstmotivation. Derved udelades de 
midlertidige aktiviteters emanciperende og demokratiserende potentialer fuldstændig. 
”På institutionelt niveau bliver de midlertidige aktiviteter gjort til strategiske planmæssige indslag, 
der skal fornøje, æstetisere og slippe små lunser af hedonisme, blot aktiviteterne ikke sætter sig 
permanente spor eller bryder med endemålet. De får ingen indeksikale virkninger, men eksisterer 
blot som symbolske gestus. Som små fordrejninger af rummet, med kortsigtet inddragelse af den 
enkelte borger. Midlertidige aktiviteter bliver led i byplanlægning som mental manøvre eller mental 
udrensning.138”  
Igen viser kapitalismen sin formidable evne til at indflette ethvert oprør eller anderledeshed i en 
systembevarende, profitmaksimerende diskurs. På samme måde kan man indvende, at der ikke er 
meget frigørende over en Refshaleø, hvor man ikke bare kan leje sig ind for at “flippe ud,” men 
137Den Tidligere Direktør  64.00
138 Soeberg og Kimoush s. 3
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 tværtimod måles og vejes, før man får lov at blive en del af den mangfoldige, skæve og kreative 
flok. Man kan derfor ud fra denne betragting spørge, om REDAs slagord om kunst og kreativitet nu 
er blevet paroler, med hvilke man forsøger at brande sig, samtidig med man bruger dem som 
paramtre til at selektere blandt lejerne i en sideløbende gentrifiseringsproces. Og om skævhed og 
mangfoldighed når alt kommer til alt er meget mere end et buzzword for profitmaksimering. I hvert 
fald er Den Tidligere Direktør ikke speciel romantisk, når talen falder på ejerne af Refshaleøens 
intentioner:  “De er jo ikke spor anderledes, end alle andre investorer er. Og de er jo ikke sat i 
verden, for at subsidiere nogen, der spiller musik, eller nogen, der står og laver billedkunst, eller 
nogen, der står og laver noget andet kunst. Det er de ikke.  Altså, de er sat i verden for at få højest 
muligt husleje, for noget givent byggeri. Så enkelt er det.”139
   
139Den Tidligere Direktør  68.00
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